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D E L M O M E N T O El día en Bilbao. 
E C H A D O R A S D E C A R T A S 
Y C U R A N D E R A S 
•i&ñg un,a vergüenza que en una población fie la miiportancia y del ni-
vel cultural de> Santander subsistan Jas odiadoras de cartas y las cu-
aderas Esas mujeres, mediante cuyo influjo se lian coinle/tddo los actos más 
D o s e s t a f a d o r e s d e t e -
n i d o s . 
Play tinia breve interruipción del se -
ñor SALVATELLA, quien s e lamenta 
que no se halle presante el ministro 
de Instrucoión. 
El iseflor GUERRA DEL RIO lamen-
ta que no asista a la discusión el 
ministro de Instruicoión pública. 
BILBAO, 17.—iLos ageoites, deíl Cuer- DÍCÍ! que el gnaa^dia número 865 ¡re-
po ide Vigailancdia l ian nesÉ^aidio hoy nrcscnta todo un sistema, 
un serviciio de gran import-a/ncia. Se ocupa de los presas gnabemalti-
Se sabía que desde hacía varios vos y pregunta si hay dateniidos en 
dias se enoontoaiban en Bilbao dos in- Fioi'namdo Póo infinidad de omiidada 
d'ivi/diuios que se decían delleigiados de nos. 
la Sociedad EspafLola de Artes y Ofi- El ministro de íla 
jjgdmantes'y desde cuyas garras han caído hasta el barro de la calle icios proiparo, ios ouialles visitaban a promiete oontesibaiile a su debido tiem-
''gentes muchachas sin experiencia y sin ilustración, campan por sus ios gerenttes de las entidades fabriles po. 
Zmlos en la ciudad, sin que hasta ahora, que nosotros sepamos 




Lree<ruida por el sentido moral y por las leyes. 
^ En EL PUEBLO CANTABRO, y en época muy reciente, se hizo una 
fampaña en pro de la desaparición de las echadoras de cartas, que hay 
nube en la ciudad, dando nosotros inoluso las señas de los domici-
lia donde aquéllas tenían sus «gabinetes de trabajo». 
iBs más, dos de nuestros redactores, en turno, acudieron «a conocer 
Sn suerte» de labias de una de esas cmbaulcadoras despreciables, con 
lieto de narrar en el periódico la escena para que las autoridades y el 
Mico ipudiesen formar juicio exacto de la cuestión ante un hecho cierto 
T comprobado. 
' Que se ñas disculpe si estamos equivocados; pero no recordamos que 
¡¡Pobeda realizase con motivo de l a í campaña gestión alguna encamina-
a la labor depuradora que nosotros pedíannos. 
Pero hoy insistimos, ya quo la actualidad nos ofrece, en el suceso de 
me se ha hecho víctima a Antonio Caso, la demostración de que las 
«hadoras (̂ e cartas y las curanderas continúan su funesta actuación 
ÍB Santander. 
Señor Serrán: será usted asistido por la opinión pública de Santan-
der/que se avergüenza de estos hechos porque parecen reflejar, aunque 
no lo reflejan, un grado de civilización deplorable en la. ciudad, si em-
rircnde una viva, tenaz y enérgica campaña para acabar con esos gari-
tos donde una mujer siniestra aconseja el crimen, el adulterio, el robo y 
y coanerciialles o les dirigían cartas ob- E I iseftor GUERRA DEL RIO diee 
teniendo por este medio cantidades de ¿pe va. a antieipair la respuesta at 
dinero. ministro de la Gobomación, düeién-
Estia mañana, los agentes de Vatgi- dolé que un subdito uruguiavo, dete-
1 ancla dietuvieran a uno de ellos cuau- ni(|0 e,n Zaragozia. fué llevado a Bar-
do salía de la casa de los señores ct iana v desde allí tnasi-adado a Fei--. 
Barbi^r Hiea-manos. .^b Póo. Ahora ha llegado a has 
E3 detenido di;io l lanwse Balldome- Pailm 1.0 cn.i un maxilar roto a conse-
ro GonzáJiez Mota, de treinta y dos cuenoiia de un cuilatazo que le pnoipd-
iiñas de edad y de oficio miecámiieo. ¡QÓ u,n g-uardia civil v así lo ha miia-
Se le ocuparon dos libretas con se- nifestaido el CÓTISUII d-efl Uruguay en 
Has de diferentes entidades y particu- aquella candad. 
El ministro de la GOlBBRNA GION ares de Bi'lbao y de Madrid, entre ellias de Fernando Díaz de Mendoza reipil'ica. al señor Guerra del Río, di 
Gante Amwhes, obispo de Madnd- c ^ o que el cónsud ailudido, en vez 
de decínselo al ministro de Estado, 
coimo era sai deber, fué con el cuento 
a S. S. 
El señar GUERRA DEL RIO: ;.A 
la prostitución 
En nombre de tados los nobles sentimientos del pueblo santanderino .análogo en la cárcel dé Lani-ínaga, 
s lo pedimos nosotros. ' de esta villa, 
W M v ^ v v v w v ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ^ A A A A a ^ v v v v w 
Ailicailá, etc. 
Confirmó que le aoomfpañaba en 
sus correrías otro sujeito„ que poco 
después fué deitenidio en el Arenal. 
Eí ses^undo deteniido dijo llamairse 
EmnlLo M-aestre y tiene treinta y cin- ^ insulta ahora que va a oargárseília 
.•o años de edad.' éi^cn«ü| l?^ ^A,TA(nx+ . 
Daildomiaro González, que usa dife- E1 presidente de la CAMARA trata 
rentes nomibros, ha cumplido ya una. dñ contar el detente, lo que m|otiva 
condena de siete meses por un delito Protestas. 
El señor GUERRA DEL RIO termi-
na diciendo que el señor Millán do.i 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
Piriiego, sin más ley ique su volu-rntad, 
enciarwila a enantos le viene en ga 
na, y que el Gobierno no le destituye 
parque recaba para sí la responsabi-
lidad de sus desafuiaros. 
M ministro de la GOBERNACION 
manifiesta que el caso denunciado del 
subdito uruguayo debe ser uno de 
taintos que ¡se refieren a individuos 
indeseaiblleis que se refiuigiiaron en Es-
paña deispués de la guenra. 
Eil presidente de la CAMARA dirige 
urua excitación a ios señores diputar 
dos para que cuando hagan uso de la 
palabra no se sailgn de los cano©» 
marcados. 
El señor SAJRiRADEiLL se levanta, 
iniaiDifestando que cuanto se dijo está 
dentro de los límites de la interpela-
ción. Lo que ocurre es sencillainente 
míe el señor Millán del Priego ha rea-
iiziado actos que le han abierto laa 
pulentas de la cárcel. 
Lia presidencia agita la campanilla; 
y hay iproteatas en los bancos de lo» 
oanserviadares, anigamáindose un ooirto 
inicidente. 
Restablecida la calmia, se entra en 
la discusión defl. 
PROYECTO DE OiRDENACION 
FERROVIARIA 
El señar DELGADO BENITEZ hace 
uso de la ipalahra, consumiendo UÍO, 
turno en contra de la totailidad. 
Qensuira duramiente los anticipos 
reintegrables a las Comipañíais y (Mc« 
'íUiíí si se consijgue la aprobación da 
este proyecto de ley se ha r í an a su 
anuparo gmandes negiocáos. 
Dice que se ha formado un conaar-
"!Ío para la expdotaJcáón de los vaíloirea 
^erroviairios, ailgunos de los cuales 
'ian subido en un año noventa ente-
nas. 
idontinúa durante dos horas su dia-
nHFSO ante una veintena de diputa-
lios, y termina hacáemdo un estudio 
letalladísimo del proyecto comparáji-
idlo con, lo legislado sombre la materia 
m el extranjieiro. 
Le contesta, por la Comisión, eil se-
tal' SERRANO JO VER, y se levanta 
lia sesión a las d'ez y media. 
a m b a s C á m a r a s s e p i d e l a d e s t i t u c i ó n 
d e ! D i r e c t o r g e n e r a l d e O r d e n 
S E N A D O 
D PROVECTO DISOLVIENDO LAS 
JUNTAS 
-MADRID, 17.—Tlasta hoy no ha emi-
wo dictaanen la Gomisión del Gon-
pwoque entiende en el proyecto de 
w daiMeniio las J u n f i a s militares. 
B señar Sánchez Cruerra tiene el 
Jftpásiiki dé que se active este dicta-
-paira diisouitirla el miarles, 
jefes de las aniñarías no se 
m propicios a que se discuta 
|»e diclanieai porque quieren que a n -
¡fe sea discutido el expediente Piioas-
Jyasí se lo han manifestado ai jefe 
«.Gobierno. 
^Uí'inbargio, el Gobierno insiste en 
ipistón y tiene el propósito de si-
Wtoeax la discusión d e ambos dic-
US FUERZAS NAVALES 
^J'jyccto leído hiov e¡n el Congre 
rPorel ministm de "Marina fijando 
Z P m s pei:inai ic.ntes para! JítóS 
m estas en 13.000 ncr une ]•••'.-ti 
••«'soldados y cla.ses de Infante 
Mariivi por otra. 
• SIPI.ICATi Mü.) BERjENGlUER 
^ tarde se ha r e i L u i d o en el Se 
J- Camiaión dictaminaKlora dai 
m i ^ 0 tm"'1 !>»•< •cesar aJ genamali 
^ ó n o o n l . n jo p r e s i . l e n t e el c o n 
| :r • •ia rraffa y secJretari'0 el señoi 
A DESPEDIRSE 
Hoy estuvo en el despaiciho de la 
Presidencia, con objieto de despiedirse 
del señar Sánchez Guerra, el presi-
deofee de la Comisión informativa del 
Arma de Infantería, coronel Nouvilas, 
el ouail se apresuró a significar al ]ef¿ 
deJ. Gobiienno, en nombre del Arma 
al acataani^nto a las disposiciones di 
su aut-oridíDd. 
pRiOXIMO CONSEJO 
Mañana o el lunes a más tardar s( 
celeba-orá Consejo de ministros. 
A esta reunión ministerial se la 
concede graai iniipoirta¡ncia. 
LO QUE DICE UN SENADOR 
Un conocido senadar ha dicho qim 
al expediente de responsabilidades 
del desastre ee Uevará. adelante, y 
qjue si resultase una filfa, él y como 
él otras muchos, estaban disipuestos 
a llevar su paiotesta a la plaza públi-
ca. 
DICE ALCALA ZAMORA 
E n el Congreso habíbaban esta tar-
de AUcalá Zamora y ©1 conde de Ro-
mananes. 
Alcalá Zamora decía que el proyec-
to referiente a la disolución de las 
Juintas raiilitares sería objeto _ de poca 
discusión; pero que, en cambio, el su-
iilicatorio del general Berengujer da-
r ía luigar a largos debates. 
iconsejar a sus amigos que voten en 
Dijo que él se vería obligado a 
ú sentido de que conceda el suplica-
n i i o y que él conde de Romanones, 
j , ¡ almienite, dirá a los suyos que vo-
en lo másmo. 
Al . decir estas palabras el conde de 
iMiniLinioines, allí presente, no hizo'ma 
niifesit'aci()n a l g u i n a negativa, lo que 
r iiiii- a s s t g u i r a r que será cierto el 
pe sus iDai 'tidmúos voten por él pro-
^esamnento. 
ANGEL PESTAÑA 
Hoy l ia Eegado a Madrid Angel 
Pestaña. 
En el correo de la tarde salió con 
dirección a Asturias. 
Dentro de unos días regresará a la 
corte y en e l Ateneo da rá una confe-
rencia sobre temas sociales. 
LA CUESTION DE CORREOS 
Las jefes de Correos encardados de 
íxajminar los expedientes de los aún 
ieparados del Cuerpo han celebrado 
•ata tiarde una reunión preparatoria 
> a r a cambiar impresiones. 
OPINION DE DON MELQUIADES 
Melquiiades Alvareiz cree que será 
.probado el proyecto de ley disolvien-
lo las Juntas informativas y cree que 
•1 exipiedieinte Picasso dará lugar a 
:argas discuisiiones. 
MADRID, 17.—.preside el señor Sán-
chez de' Toca, declarando abierta la 
sesión a las cuatro menos cinco de 
bal tarde. 
En el banco azm" los ministros de 
Inistirucción pública y Estado. 
Se lee y apruieba el acta de la se-
sión lanterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
EO señor- POLANCO se ocupa de la 
cuestión de los trióos, pidiendo a/m 
;paJro para, los productores españoles 
de estas cerealles. 
M señor FERNANDEZ TETE IRA 
pide al miinistro de Fomento medias 
para combatir la plaiga ¿Je la lanigosíta 
en Ciudad Real. 
Lre contesta el mimistro de Instimc-
ción PUBLICA. 
El sieñor HERMIDA protesta, contra 
la exportación de aceites. 'Igualmente 
pratesta de que la adquisición de ca-
baülos ]3ajra el Ejóroito se haga en el 
extranjero. 
El señor GUILLEN SOL pide al 
Goibiemo la adopción de enérgioas 
miodiiidas para la extiinción de la lan-
gosta. 
Se apruieba él expediente de actitud 
leroal para nombrair senador por de-
recho propio al marqués de Sotoma-
yor. 
'Se reúne el Senado en sesión secre-
ta para tnatar asuntos de régimen in-
terior. 
Reanudada l a sesión pública, se da 
cuenta del despacho ordinario y, ter-
miiiniado éste, se suspende definítim-
menite la sesión. 
^COXCEDIDO EL SUPLI CATO 
l / L S ^ lí'l'ICU'ns y Ai;,/ . , (Lijo qui 
I W y 0 ' - ' " procesar al fx" 
b%e p 'i''2"'11'1' s,'n'a fom-edido 
jW-íim, e' 'll('t;iiii.en se iutroducvi 
TO^KS modificaciones. 
I ifilTg AS <:i)-\ EL PREST-
Me^ í i r , r-o-n¡feivnri('. eslí, 
(N cm i c^Si^so durante • unía 
> cr i se?ar Sánchez Guerra.. 
r^rueSs bal>la,'on in-oblema 
í'-SÍ'v'' ''«^feremoiiaron Sdnehez 
r̂ ie i,1 7:(íu 1:1,110s Alvarez, hablan 
i*íaQ ¿ S -^^00 CON .EL REY 
\ i ti i ' ' i ' ' 1 estuvieiPon en Pala-
^ t r o T r i f ; ' : " Su Majestad loé 
^ 'VPf .L ,:i,,ni!"RÍ6n Tra-
í %icra 0', ftMn;e,tie^1'0 !'-^¡a ^decre té i s de escasa impor-
uL^do-ro e ,ell(>s nombrando 
^ a . f l ^ T 0 -^1 r r ^ a j o en Barce-
I PfVT T-;í1',imie AJigaiira. 
S a ' i ^ S DE VIAJE 
Í ^ W o 1 •"' 8n,lido P^9 Calida 
•:„•' n ú J l l f * ™ * n i r d,ireotann,ente 
r 0 don S l ^ ' « l i r i o s , el di-
¿ ^ i é n ¿v.l,,;,'no I '^^ias . 
\h onn ' ^ b a o . donde 
H Ca ^terior, don Augusto 
C O N G R E S O 
. MADRID, 17.—A las tres y media 
de la tiirde se abre la sesión, bajo la 
presidencia del conde de Bugallal. 
Escaños y tribunas se encuentran 
bastan ul e amiimados. 
El ininietro de M'ARINuA, de unifor-
mle, sube a la tribuna de secrtarios 
y da. lectura a Un proyecto de ley 
fijando las fuerzas navales para Í9á3a 
El señoa- BARCIA se ocupa de las 
relaciones entre el Congreso y el Se-
nado. 
iSe refiere a manifestiaciones que 
fueron hechas en la Alta Cámara a 
fines de la anterior etapa panlampin-
taria con motivo ..d-il asunto de las 
dietas a los diputados. 
Dice oue el Gobierno no cumpilió 
ten aquella ocasión con su deber y 
afirma que quiere expílanar una in-
ter^pelación sobre este asunto, y así lo 
actuerdia la Cánuara. 
El PRESIDENTE dice que vió con 
contrariedad manifiesta las manifes-
taciones hechas por allgunos miem-
bros en el Senado. • " 
Interviene1 brevemente en el déba-
te el ministro de HACIENDA. 
Rentifician los señores Barcia, Bu-
gallail y Bergamín. 
Contmúa al señor BESTEIRO' su 
•interpelación iniciada ayer -sotoa los 
sucesos ocurridas en la Facultad de 
Medicina. 
El señor GASCON Y MARIN se la-
menta de que la Policía entrase en la 
Universidad y censura las extralimi-
taciones de los policíais y del guardia 
soibre todo que, jparapetado detrás del 
quiosco, disparaiba a mansalva sobre 
los estudiiantes, diciendo que hay que 
tomiar resoíkiiciones inmediatamente. 
Le cnmtesta el ministro de la GO-
BERNACION, diciendo que el guar-
dia Parrondo obró por cuenta propia 
y que se rá respetada la Universidad. 
Riectiñcan amibos oradores. 
M señor VILLALOBOS dice que lo 
ocM'i'i ido se debe todo al sistema po-
l i cíaen de Millán del Priego, a quien 
Censura duiramente y cuya destitu-
ción pide. ! 
Imterviéne el señor POZA, haciendo 
referencia a lo ocurrido en Zarag'oza, 
donde, para disolver a los maimfes-
tantes. los guardias, sable en miriino, 
y con las pistolas preparadas, aoome-
tíain .a los gruipos, no habiendo ocu-
rrido desgracias por la initérvéncián 
deil rector dé la Universidad, y di-
cu'ii do que t-odo ello: es la caríiotcrís-
^iiica del igistema policíaco implantado 
por Millán del Priego. 
Termina preguintando si: él Gobier-
no aprueba estas •aotitudea,, -
l a situación en Marruecos. 
E l g e n e r a l S a n j u r j o 
a b a n d o n a A f r i c a i d e f i 
n l t l v a m e n t e . 
RELEVO DE FUERZAS. 
TETUAN, 17.-iGontinúan los tempo-
rales con gran intensidad. 
Hoy se ha verificado el relevo de los 
baltailones de Sicilia y Aragón, que-
dando concentrado el primiero en el 
Fondaik. 
EL NOMBRAMIENTO DE VALEN-
ZUELA 
TETUAN, 17.—Ha causado excelen-
te efecto el nombramiento del tenien-
te coronel Valenauela para primer je 
fe del Tercio Extranjero. 
¿EL RAISUNI PApIFICO? 
M E L I L I A , 17.—Se reciben noticias 
de Tazarut diciiendo que existe perfec-
ta inteligencia entre el caudillo moro 
el Raisuni y España, 
LOS DESEOS DE BURGüETE 
MADRID,. 17.—iSe sabe que el crene-
ral Duirguete tiene el propósito de re-
patriar rápidamente a todas las tro-
pas peninsullares. 
Además cree que en breve podrá ser 
una realidad su proyecte de llegar a 
iLbaljj en un paseo desde Melilla 
hasta Ceuta. ' ' 
ARD-EíLrKRIM Y LA PAZ 
MELILLA, 17. — Vuelve a circular 
por esta plaza, el rumor de que Abd-
el-Ki-im está dispuesto' a pedir nue-
vamente la paz. 
Se sabe que el criterio del alto co-
misario es no aceptar trato d irecto 
allioiuino con los emisarios rebeldes. 
Estés tendrán que entenderse pri-
mera "con. el iyatjaen y luego con las 
autoofidades miilitares. 
EL COMUNICADO OFICIAL 
MADRID. 17. — El comunicado ofi-
cial entregado esta noche en el má-
nisterk) de la Guerra, dice a s í : 
«El geoi&raíl encargado del despa-
olio comiunica desde Malilla 1<3 ei-
guienite: 
En los territorios de Ceuta, Melilla 
7 Tetuán, sin novedad. 
En Larache se ha celebrado la ro-
aea-ía d e Si d i Aod.mar el Cajllali de 
a cabila del Den i Gorfet, con gran 
•mcun-emeia. 
Asistieaion geaites del Jolot, Aili Se-
i . Be-ni Aros y las plazas de Lara-
-he y Artigas, haciéndose la tradiciio-
mÚ ofrenda y reinando durante la 
sirividad gran animación. 
SAN.IURJO ABANDONA AFRICA 
LARACHE, 17,—Se confirma quie el 
.'•eneral Sanjurjo desea vivamente 
abandonar el territorio de Africa. 
Guiando se le preguntan las causa? 
ie su decisión, alega que se encuen-
tra muy cansado. 
En breve emiprenderá un viaje a 
r idrid, de donde ya no regresará a 
Marruecos. 
Accidente marítimo. 
S e h a p e r d i d o t o t a l 
m e n t e e l v a p o r " C a t a * 
l u ñ a " . 
VIGO, 17.—Se acaflxm de recábir no-
ticias diciendo que cerca de la isla 
de Sálvora ha embarrancado el va-
por «Cata ¡mía-. 
El paraje dond'* ocurrió el sinieS-
'ro está muv irnediato al sitio donde 
nan/ragó el vapor /.Santa Isabel», de 
la Compañía Trasat lántica Española, 
El vapor «Seijo» consiguió salvar a 
toda la tripulación. 
El buque se hundió totalmente mo-
mentos después. 
Hasta la fecha se ignoran otros de-
talles dé este siniestro. 
To<\a la correspondencia polítle* 
j literaria diríjate i nombrf | t f j 
m t m > u f u m a » 
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i'asan. e aismiito 
pulbilicó ayer, inlteuiesó d© tai pu |(Hi qpe 
p e i \ i ó d i ¡ C f a s Y 
la Margarita. E l • dicienidio efl joven Mfóiiiso—®e luaillaiba cointrfiii'io. íii-ralniciiacanio f;ray Ceoilio Mairio íi 
¿li .ptótolico, qjuie éste amrebató de mía- ^ ^ )9e'ímé t-lla a Zomoi^Ty al vol- pnepairado u n naJrcótioo cpie tenía que Y Aoiuido, que es am mueha<aio de Lois y con el pá rmeo de Ransájí 
Wag de ílos vendedoaies det dos di'airaois ^ cail,tó las árnpr-esioneis qu;e t r a í a beber Anfoniio, y ouiamdo éste se sin- .senibiinKleiítas nables, iniMiigente y Biiiaíni/feisitó que él halbía envenenado 
ios- ej'eauplliajres que llevaban. y ^ 0 que yiaj estailva arreglado todo tiese i.mlispuieato poa- üos efectos del aanlalbOé, oyó el gólipe eiitiado y, aten- eui paldile. y a 
IRieallanienite, di beciho a que nos refe- i^íW¿ ^ que se ipretendla. Aíntes, decía narcátioo,' enupuj.ai'le yo liaoia u n río, diéndole, se puisô  a la diisposidón del Oano está que por maínU-estacioriA, 
j-iniiois tiene, -dlasdle psiméteai: huiencioii, e ^ a Antouiio qjuie por qué no se mía- damdo tiiemipo. como es naibumaJ, a ¿yMáit®, haciéndose oaingo de éi y jwsitiea-íiories y par detalles epe coJ? 
suimia iriiipantandia y, según detalles 4in|l>a ^ mismio, ya quie en I 9 . f a r a n a que la Gapdevilla de introdujese en u n lleváiiidoilo .liasta el sitio donde le e s miain los hecho®, se deduce que 
oonienetüis que hemos lognado adqjui- en ^ mundo, nada holMllo un papeil que decía: «No se peiraiban s u s iparionites. n/io obraba bajo el poder hipnótico i 
rk-, •awaiso se deoivo por otros deino- « « , ^ 0 0 tendü-fia, n i pam él nd paxa culUpe a inaidie de mi muerte.» Agudo co-nltó ayer tannlbién a los pe- ¡as que en sesiones contimuías v 
teros que oomii¿liquen de urna mianera Después l a oá decir: «Sí, debe- HABLANDO CON ANTONIO riodiistas cómo don Pedro Oaisso y un Jais tei-ribles amenazas que c o i S 
grande la cuestión, debatida. 2-)(0lS háger esto y nos ilaibramiois de este CASO • : : : : : : : guardia .municipaj., cuyo noanbre se nuiestros lectores, le convfia'tieiPoíi eií 
Sleigúm pare-oe, no se tnaíta sólo del j , Esto—^añade el joven—fué e n el .Nosotros hemos consegu.ido entre- igniona. estuvieron en la casa hahiita- u n auitóanata sin v'dhnutad ni 1 ' 
secuestro de u n joven. coniediCM- de esta casa (se lefiere -Ro vistiairnos ayeu- con. la ñájura princiipal da por eQ Antonio con fttwpisittó de ]>roplos. 
lí|l digníisiimio e liiliustirado juez de ^rigo a Ha diefl 21 de Riuiaaniayor) y 0 0 - dle (este dnama, .1 joven Antonio Caŝ  busoair los documentos, ropas y $ 3 - V 
Instrucción 'que entiende en lia. cauisa ^ jais muieve de la niadhe.' so, cacado ahora hace en miarzo un más efectos que pudieran péáíteftiiácieir 'y^L- 1 
incoada, dootor Alivarez de Mirainda> _ . Y c6mo em la trama? oiñio, v que vive en Ruamayor, 21, y a a.qjuél, incauiándose solanwnl- de ' ^ ^ \ ¿ ve-¿¡ón T m f reseiMal5 
conitinuió ayei- Hos trámites de las di- _pul2(S ^e,rá usited. Conio a Anítouio aliona, en casa de s u s purientes. una mulleita, toítk pata de pallo y aii- A ^ A ^ ^ 
iigeneias y con toda ahinco y con se- • Q̂ (jaibaai toda» iais noches sesiones de De las preguntas que lo hicimos, nflnas ropas de escaso vaüor. 
vena rectiitaid, se procuró los medios «¿pn^igqno en •eil or.aitoi-io que tienen nada muievo se puede apciatiair a la dc-
iiilurnuativos que pudieavan hacer iuz; 
Bo.bre ed g>a¡rticullaî •. 
iEll diigno fiuinaionarLo juiddeiiail estu-
vo len Ha cárqell por la mUaifiiaam y por 
ia tamde, y en día inconumicaición to- ¿ ¿ ¿ ^ Jy0 
mió decfliaaiacdón a las miujares deteni- p ^ 0 a ^ ¡ Krf que le deéían e^os eajM'ri- comipafíiero inuiestro repentinamente: bros de maigmetiismo e hiimotísmio que ^'lA DE iioy 
dais encartadas en el grave asunto ^ ¿ebía morhse y que si no lo —Bueno, ;.y cómo le colgalltan a us «Ixr-iahian e n 'la casa del inf.-iliz Anito- (Bl día de boy puede ser que resiuj. 
de que venimos haciendo relación. ^ a c í a así, ellos le .castigaríian. ted por la noche? . nio y que casi todas las noches se te de gran interés pama los quo ^ 
iNiuesitna infarmación, 'pues, así co- ¿Y le castigalliiain? — ¡iTH-egunitamos. —.No, señor; i a mí n o m í e ooJgiahan. oía en afllba voz la lectura de novo,l;v.s güimos esta infomiación con el ¿es» 
ano la deil resto de los periódicos loca- —¡"joliin!—contesltó ed chico.—¡Ya. lo M¡e ataban así a la siUa-^demostran- por u r n a persona cuyo nomíbre no de servir la curiosidad de los leot^s 
les, fué leída con la ansiedad natumai ol1eo! Le daiban dieñia" y alennas'veces .do el joven ila opresdón de los brazos ¡pueden detallaav Eisperemos, pues; pero, (iosdo lúe-
y como ell hecho entraiñia, unas cons..- ^aimibién, a mi . ' hacia el ¡neJgpiallcio de (ésta—y me da- EL PODER DE LA g-o, anticipemos a nuestros lectoreí 
cuienedas de tan grave alcance, pi'ocai- —¿y e s cierto que J a hermiama de ban de palos, y en otras 'ocaekxnes SUiGESTIQN : : : quie mañana dedicaremos la necesa-
a-aimo© iaiyer continuar esta informa.- ^nitonio se imostraba de acuerdo con ¡míe (poníam u n pañiuielo e n la boca, y S e asegura, sin que niosotrcs poda- r í a atención a este asunto, 
eión y, con ello, podemos hoy otrcrir t..sjlis m,¡,¡ilis tratos? cuando míe atacaba la aisflx-ia me lo 
a nuestros lectores detalles mas aim -^¿Qué hcnmiíina. dice usted? quitaban golpeándome los carrillos 
püios de cuanto se trárnaba en el es- —¡.Hombre, Luisita, la herma.nita para que se me pasase la asfixia n a -
tpamitoso delito a p.-rpelrar. dl(> Amitonio! tural. 
LO QUE IBA A II.U.I'.KSL y -el ¡oven, como recordanda, dice; Antonio Caso Casas es un joven 
CON ANTONIO CASO : •^•¡Ab. si! Ella, asistió a. diferentes endlenqiue, a quien fallta una. pierna. 
Ntitesitax) trahaijo n o s ha costado a n - ^ ¡ , ¡ ^ 0 3 ¿i© espirítismio, y tain sulgei»- y cuyas condiiciones físicas justifican 
(}¡&$0 detíüles ideterminados e n coww1- ítioríalda esít-aiba con él—se" expUicaha a Jos atropellas que con él s e han co- ,-
to u la fonna e n que s e piretendia ha- ^ modo el inulflhiaichito-, que confe- anetddo. M 
cer desaparecer de este mundo al j«>- lJo uni¡l. mama-a ciara y ten ni- ¡si mismo nos relató la odisea que ] . „ . 
ven don Antonio C a s c i (iasas. naiite (aáfe su '; •rmano era auitor dé ha pasado. Y tan poseído se enenen-.J < ^ / i S t R S c S 
Para AllO. V «Wí nrimer término, ,*,u*ium • ¿aM*anain.nin-íAe*ná**e tmninio o l V i a 4-v>n Alk mil o mi.a o'IWrfMTiei /mi.,-» TTIQ CÍ. 1>;olln'ifl LlOAllb-l U . \ l̂ >> 
^VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ VVVVVVVX'WVtaVVVVVVVV^AA'VVVWVVVVa^iVVUVV^ 
l~ Ei suceso de esta madrugada. De nuestros corresponsales. 
K*$ 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o - D o s c a b a l l o s d e s b o 
v l n c l a . c a d o s 
Esta madrugada, a la una, se lia-
A MADRID Haba un coche de_ alquiler parado abant qu her  . .ui e cm  ,e o, y en p ^ y ^ - g e íve e aaniiie tas, e itiré e j^s tra de el a, que ahora qus ya se bal laf frente al café de «La Victorino 
procuiraincs ead.ivvistaa-nos con el p - fí[ (le eil úmríko padre. ¡Si viera us- libre-de toda peraeoueión h,ipniUica.| Hdy saiieron para Machad, con oh- " 5 ™ - ^ ^ ^ sin míe T ín" , h 
H « i m > m o r t s o Hpdliirro Capdevala,. m „ ,,., rm(,he,„i ,sc da el caso de que estas noches saüei-jeto de recabar bmportantlsimoa ^ pcnantán.nse los dos S t ó 
de diiecisáete .áfilos de ediad, como de- _¿Y qiué, mudiadho?—iaregunta¡nios espantado en los sueños que tiene,!-, asuntos que afectan grandemente 1 
ciamos ayer, y que habitaiba. con su rmosotros. (aousámdose él mismo de envenena-ji ésta, tres Comisiones. 
íaimiMia en la casa númiero 21 de la 
calle de iRuamayor, escenario de este j . ^ s .y unjeron m cojo: «p.anaua, nano. ¡aaicame .y pos- conoBjaueíí, va. cs»u, Cuando los caballos desbocados 
¡hun.Milaibíle suceso. ,-ri.iiiiii.;ul, q¡Ui3 has matado a tu pa- Antonio nos dice aue con su n;:uj..'ripropósito de hacer gestiones' cerca emimreiaban con la' nuerta del esíi 
Ell joven Hodrigo nos recibió, no ,I¡\ÍJ u„: y0, no!»—decía Anto- i$e casó haee aliona un ano y que eos-iclé los Poderes rflúblicos pura cóhse- M ,c¡m¡¿nto [,.New Bn!r ptácin^» 
que tiraban del vehíiculo y empren-
dieron veloz carrera por la calle del 
pneoisamente en la. casa, •indicada, si- ¡y via>;a paliza que le die.rnm! tuvo las reflaciones haturaües en nos 
no en otra de flia misma calle, y a — l U n a noche —signió diciéndonos primeros meses,.siendo después apar' 
nuestras preguntáis, respondió do la xioiliiiigo — salió Aiiitóñuco sin sah.-rlo tiajdo de ella.' 
fiwnna siguienite: ^ tía ni las demás de casa. Apoco. PIIÓEBA TESTIFICAI 
—¿Cómo diste tú onemba—Jie dijimes <.l,1,,,111(|,> ésta-s ge dieron cuenta de que Nuestro amor a la información nos 
—de lo que ocurría, a Jos parientes faii^aba. od yo en casa que decían : llevó ayer a mioíliestai- a deteiunhiaii.i.s 
de(l joven secuesteado? «¡Que le castiguen los espíritus, por ipersonas qule, por razón directa e in 
—Piues muiy sencillamientie—aios con- ¡mallo!» directa, tuiviiemn. aOguna. relación co 
testó ei mozo, q¡ue es u n joven de aváis- —¿Y qué? ell drama de que venimlos ocupílndc 
¡juado tallante y simpático si los hay—-, —Pues que por la mañana, fenía un nos. 
mire usted: di día 8 íuí a casa de bnaao roto. Y lloraba además. lUna de las señoras con quien ha 
don Pedro Caso, que habila en i& j^os NaMBRES VERDADEROS I flan nos ayer y que, según nueStiro 
calle de San Femando, número 18, y jgi joven- Dodricro, con quien conti- informes, ba. depuesto ya ante el Ju2 
flé canité todo iiO quie pfUsaiba con An- miuiamios chiaiHiando, nos dijo que los gado de Instruicción, es la respetaba 1 
tOñito. Yo tenía así como un nudo .neniódiicos habían cometido aigiunas señora doña AdellLna Giorge, la qoi' 
gordo en.la garganta, poiqne yo, ¿Sa,-. jr^xartiitiudes ém las infoi'maoiones htei dedlaa-ado, al parecer, vivir en 
he. nsited?, no he sido numea crimiinal, qne ómban. iVcnite del piso donde los actos de se 
n i quiero' seirflo. Y fui y le denuncie —Mire Uisted—.nos decía—: la Sisia ouieabro tenían kigar y quien, segúi 
lo oue ocunrín. nía de que bablabam áilgiunos no se moa dicen, ha confesado en auto judi 
E l señor Caso me escuchó sor- iiamuaba así. sino Bernarda Neira oial, do sifjuienite: 
prendido.^ Le hice una relación deta- Oarnipo. Esa Sisiana es otra bruja Que aJl joven Antonio se le propor 
oionaban narcóticns muy a menudo 3 
decía su sulegra, la seniora Gaip' 
deviRa, .óbsei'vando la mirada del jo 
ha dicho ta%ÚTi iperdóddco, entre otros ' Y Uegaimos a la cuieoíiión que pudiié- ven Antonio: «No me mires, que tú 
S.L PUEBLO CANTABRO. Porque, rvun-as llamar cumbre de lo que afl jo- pretendes matai n i f corrió has maia.li. 
oiga u.sted, que. ya le conozco comió ven Rodrigo le preguntamos. . a otros.» 
rediactor de ese' p©riódico--ínos decía —.SI, .•siefilap-mos dijo respondiendo a Esta distingida señora sabemos 
ei (muchaolio con gi-an sinceridad—, nma - pregumta nu¡egtra—. Ya les dije que ha hecho otras dedaraciones anj 
Lia Si si ana no es la. que el señor juez anítes que Marcra'r'ta (^apdevila había te el juez di.* Instirucción, i mpci't abites 
inandó ianier a la cái^cel. sino qule ésrtia ost-ado en Zamora, exr!orando el te para "el esciaii-ecimienlu .le las cosas .,„ 
es una de menor edad que, con esa aireño para eso de la muerte de Anto- Manm.! Ágpdo es un mucliarli.. (ifciljliacei" ]os santoñeses, guiados por 
viejona, se reunía en un cuartucho nio. Yo. después no tenía más qm- vcintíicua.ir-.' añ.^ . cannu-.M-o. que ha f í^ausible. deseo de conseguir la'pros-
guir el eslaMecimiento del ferroca• ](an de éí,te ,su ^ueño, sefiOr rtar 
rr i l mitre Gama y Santoña, de vital q^ín; ci ¡señor Efrén y otro parro-
necesidad para esta villa. quiano. 
Otro de b.s objetos que lleva esb. Este último, seguido de cerca por' 
'•• mivinn es 1.osear los medios con flos otros dos, se "abalanzó hacíalos 
düeentes para conseguir la desapü.' ' animales y, exponiéndose lodos a 
ión, .11 Penal viejo, máeuTa de l á s e r atropellados, consiguieron asirse 
•; ntética de esta, hermosa»y laboriosa fuertemente de las riendas^ desvian-
miki 
La segunda y tercera 
ntegradas por tros representante-á 
l . i riremio de pescadores y dos ar-
.nadoi'es, sucesivamente. 
E s t a s Cu,Misiones gestionarán d sadamiente al syolo • 
ira,,ni,, .leí puerto y su ampliación . J R ^ ^ L ^ ^ . l ^ g S f 
v la devolución de una cantidad que 
percibió la Sociedad P j t roáa l de M^- arre-s para poder libra, 
aera s únanos , i r« a ..mas 
los caballos de la peligrosa posuii" 
;lurante los anos de guei-ra. Vov re- en h ^ a quedado. , 
pTiesas de carbón hechas a los amia- Como era la hora de la snlifa w 
dores. teatro pronto se vió el COCIJÍ 
do a los caballos hacia la escpim:i de 
Comisión, Tableros. 
Los caballos llegaron a la esgup 
de «La tiran Bretaña- y, ciegos, m 
carón contra la pared, cayendo 
señores Efrén 
las corroas fl« 
lil.r r a unn (le 
rodea-
La ' primera Comisión t r a t a r á tam- do de ^-an número do personas. Q«* 
jbién. de la ;i,mpl¡aci.m del cuartel de comentaban muy sabrosamente W 
lAi-t¡Hería y de ..tms asuntos. ausencia del guardia de punto j 
Gran número de público despidió sereno de la calle. ' 
entusiastamente a los cómisioniidos, Si los caballo? se desbocan . 
que van llenos de optimismo. minutos después acaso hubiera ^ 
ES de justicia que los Poderes pú- rridrt desgracias, por la '""T.^"-' 
Micos concedan las peticiones que cía, ya a.punta.la. de la 
el 
de un piso de da casa númiero. 1 de hacer en el rviaje, acompañando a bi,*á en el piso bajo del del secuestio.j|I''eri(la^ ^e su villa, 
l a oaile de Ruamayor, donde hacían éste, que caminar delante prudencial- Este joven nos dijo aver que él co-Bl E L C O R R E ! 
esas cosas de levaintar veladores y mente de las que nos seguían, que ¡n.odió por el chico . Rodrigo lo que 
íunrilia sucedía., ipues bajó un día 
Santoña, 17 
S P O I V S A ^ 
noviembre d e lttó¿. 
REBOLLEDO-CORONAS DE FLORES.—TELEFONOS 1H 
PRIMER; ANIVERSARIO 
OE LA SEÑORA 
r m m M M H i e l H l e M 
OÍIE FALLECIÓ EL 1§ DE NOVIEMBRE DE 1921 
Las misas que, mañana domingo, se celebren en la parroquia 
de Santa Lucía, de esta población, y en los conventos de Caldas 
de Besaya y Soto de Toranzo y Colegiata de Santillana, serán 
aplicadas por ei descanso eterno del alma de la expresada 
señora. 
S u hijo, n ie tos y d e m á s fami l ia 
RUEGAN a sus amigos la encomienden 
a Dios. 
Santander, 18 de noviembre de 1922. 
*5" • ~o-»-.,w í̂ ern 
I T e a í r o I P e r e d a 
Compañía*[RAMBAL 
B31 m a r t e s , k S l 
Estreno sensieional 
Los (res líiosiiueieros 
De Alejandro Damas. 
conltárseilo, diciéndóle quie allí se tra-| 
.miaba un cirimien. 
De luabiló de los venenas que a un 
joven se le hacían tomar, talles como 
cicuita, fósforo y, em ed tábaco, esüi'a-
monio. 
El que declara dice que le decía el 
Alllloniso que ia henmiaina de Amitonlo 
se encontríiba tan posesionadla deil fa-
baltíamio de la hipiKísLs, que en una 
- .•aKi.'m lleg.'t a darse una, sangría en 
u;n brazo ipara quitairse la vida, to-
miando lan,da;:iiO después ppa* si la pri-
in aa niiMlida. ¡-esidlíise ineficay.. 
l ' l .i..v.'n Aniuin. que anua.btemiente 
lia, a.|eiMÍiido lóiS requ.iiHiii,i«uit(i.s de los 
)M'riu.|¡>,t!a.s y, pairticuilaianenle. los 
dtell represeadanlte de EL PUEiBiLO | 
ÓAlNt AI <Ü 10, tetnp i im ó i nianifestá mi. 
n..s que .si(.'mpi-e se cniaií-nitra. a nues-
íiria iilisposic.i.ui paira todo aquiello que 
i ¡;;ii¡li.pi..' l.i que a l a , Jusl.iria punía 
inii'-resair.' 
Oriistinia Santos, otoa de las inqui-
"liuaN de:! .piso aludido, nos hablló de MAiDRilü, 17. — El Hey ha recibkld 
ruidos y lloras oídos en el piso SUJMV un cablegiraimia de don "Jacinto .Dena-
ri.n.r, ipero qtBe si.unpr.' ¡.aril.uy.'. la veiiit<e como contentación a l que él k 
OOtsa a ditVr.-n.-ia'S de ntaitrimoni.i. .<¡n dirigió fclicitámlok' por la. (••enion 
ai -peohiair que se tramase otra cosa de)] premió Nobal. 
en la casa imaraPna, según ella.. K,l ea.lde está fediado en ¡Níendoza 
Y hemos iheoho u n inciso porque (Argeinitina.) y conc-liido en los si-
a ell.-. IMS ha obllgad-n .la. forura mi ^iir.Mtlt\s lérmiLiíos: 
jqu,.; liáta piiu'tíba. teatifioaJ ha sido a.t- «Siaitibí-ech'O coma espu'ñoil. ur^nllo-
púidlco del teatm. Ap^W 
AfortUnad^imenle. 'Vida <ie- ' 0i 
dablle ocurrió, gracias desae i . ^ . 
a los señores (pie sanan cu 
Bar Racing». , «^a 
El dueño del cueh". en- se in» 
tomando café en - l a Victoria"," 
dió en seguida a hacerse rarg" 
vehículo. • 
l i ^ W V W W V V V V V V V v v v \ v v v v v w 
E l d i v o r c i o d e l c a p i t ó n 
B a r r e r a , 
-MADRO), I7.-EI Tribunal eot^.. 
Ileo ha concedido el 'l'v0\,cl0JV,-iv-
tan de Infanitería don Altoii>< ^ ^ 
ra, de acuerdo con la petición 
toresado. .,. ^¡v" 
_ Se i-ecorda.rá que .-I ('a^ ,l¿.0-rflíí 
Del premio Nobel. 
B e n a v e n t e c o n t e s t a a l 
R e y d e ^ E s p a ñ a -
Oastro (i ¡ron a. 
quirida por noeobroís. 
EO 
de vuestuia fedicitación. ¡Viiva, Ets« 
joven. Agudo pos ba relatado i-aña! ti l ^ i l ' - B m m s M ^ 
T e a t r o P e r e d a 
C o m p a ñ í a R A M B * L 
E l r n a r t * » - ^ l 
Estreno sensacional 
Los Tres 
De Alejandro Dunías . 
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E L G R A V E A S U N T O D E L D I A 
C o n a u t o r i z a c i ó n d e l G o b i e r n o o s i n e l l a , l o s 
t e s c e l e b r a r á n u n a m a n i f e s t a c i ó n p r e s i d i d a p o r j l o s 
c a t e d r á t i c o s . 
E s t a m a d r u g a d a h u b o s u c e s o s e n M a d r i d , r e s u l t a n d o s i e t e p e r s o n a s h e r i d a s 
EN SON DE PROTESTA 
J¿r inaímna. re-corrieron los cstu-
. i U valias calles de Santander, 
Sndo en i'i.Uiiinio término ireniQ al 
Serno civil, donde so dieron al-
2 gritos de mai.era .Millan del 
rivi i rec 
a una C 
no anoche 
misión de 
ü capitán de Seguridacl don José 
¿•eu y alanos números a sus 01-
g g invitaron a disolverse a los re-
idos lo que éstos hicieron sin 'a 
Sto.'Wist-encia. 
Por la tarde volvieron ante el des-
iaClio del gobernador, subiendo una 
^ ó n a conferenciar con él. 
% el Gobiern 
señor Serran 
Ljíantes. que fue a maní!estarle 
2 la actitud adoptada por ellos en 
h mañana de ayer obedecía, a un 
Ljvo de solidaridad con sus com-
Sr(>i3 ele otras provincias. ' 
^adieron qaie lialnan obtenido 
¿«iso de sus profesores para no 
M - a las clases en dos días, por 
'¡va razón no reanudarán los estu-
¿ basta el lunes iirdximo. 
IÜ tom/isii'in, estudiantil hizo en-
•r.Íi a la primera autoridad de la 
provtoda de unas conclusiiones, re-
laefiiáas con gran mesura, en las 
M ;-nJic¡tau la dimisión del señor 
Millán del Priego, aJ qffie conside-
mii autor materkul de todos los su-
desairad abites de" estos días. 
. UNA NOTA OFICIOSA 
I;, tVi ' i arióii d'e Estiiidianles Cató-
licóa de Sauita.nd.eír, e.n nomihire y re 
pBfeinía.'Món de todas las Asociado-' 
ISS que la ccnstituye'n, protesta del 
gmgUo de que han sido vicitimas 
,K aíiuimums de la, Fa.cu'ltad de San 
Bsa Federación hn. enviado los si-
SiitfiiiBS tedeignaiinais de protesto;: 
«Mitor Uiiiveaisidad Oeuitral. — Fe-
leipén Bstudiaintes Catdiiicos felici-
|a IHÍÍÍ Jlustirí'siimia enérgica justa ac-
¡itud y se adhiere .paiotesita. por sailvia-
• Uteepello.—lítodui'guiez Ailoailde, pre-
d-eihatc soln o los abusos que viene co-
mietiendo en efl desempeño de su car-
go el diiroctor genera,! de Orden p&-
hlico. 
ODS SE¡.\ADOBES CATEDRATICOS 
Los senadores catedráticos mantie-
nen teinninantemente el dilema de 
que o se destituye al señor Milia.n del 
Priego o que dejarán, de l'u.ncionai 
las autoridades universitarias. 
A su vez han requerido al ministro 
de Instrucción pública para que ma-
ñ a n a miismo acuda al Senado y ex-
ponga claramente su, oipmión. 
ACUERDO DEL AYUXT.VM IFA J i ) 
En la sesión celebrada lio;\ en eü 
Ayuntamiento se trató de la GondUic-
ta qnxe vi-.'-ri" otiiservando el señor Mi-
llán del Priego. 
de todas 
"Vüor Babón, i'xrtosidie'nite Estudian-
fes CaitúÜ'icos de M,^uirid.—Fe(leí-ación 
IJ'iUsta estúpido y crueil aitroip'eJlo. 
friinsinitc protesta, a, Angel Casi re sa-
na y Junta Medicina. Sailúdale. — All-
cÉfe, presidenite.» 
* * * 
El presidente de la .lunta, Federal, 
don José Riodríiguiez. Ailoailde, aoom 
¡«tío del director de Pro.p.aigaoKl«a., 
)P ayer al señor ditiiector del Inistd-
siemdo reciibiidios por don Víctoi-
ie y de Gastiivo y don Joaquín 
García Rúa, dimecltoir y secaieitiariio, 
^ectivaimente, de dicho Centro do-
oenle. 
Ei señor director del Instituto les 
üWíMó que había ardenado se fija-
el sigiaieuiite anuncio: 
"De urden del señor director, y co 
w> eonseconencia de los sucesos" des 
follados en Madrid con motivo de 
!^Feuíi:.n de las man i f-st aciones 
?W5U:u!c-s, se suspenden "las clases 
¡Nje Instituí,- hasta el Lunes próxi 
^ 4ia 20, en que debe quedar resta-
"pla lia nonmalidad.» 
ĝna de elloo-io nos piairece esta dis-
l̂ sición, que sigmiñoa una adílnesióm 
™a y gailhundia a los Oliausitros v es-
*¡®to& que brin .sido ohjcto de los 
Jallos repeitideis estos días en va-
S8 oapitailes de distrito irnivcrigita-
ft^mta de la Federación de Estu-
Católicos exhorta a todos los 
üuranties sainitiaudieirimos <a que se 
"•""'iRau de toda míanifestación que 
^ perturbiar el ordem y perjudi-
„.<l.1'a traclliicién de cordiüra y res-
Poder piubliioo, quie los e malte-
TBLBQRACVIIA' DEL PRE-
V k L 'n Sil )ENTE DiEL GONSEJ O 
¿"pgcoefl.emitfei.i i ÜO señor presidente 
.̂ OWsej'O de ministmis lia dirigido 
la J ^ n l . teilcinraiiK,. cmiteskuulo a 
(l^wniíiiciúii que esta. Federa.ch'in le 
w i w l i ,11!ÜÜV0 ,le la [vvinm- m ^ f o v i * le-v supriiniitóndo las Juin-¿ Piensa: 
pJP.^'nt'e Goinse,]o de ministn-os a 
v,:-,: '1''1'' Federación de E¿tu,diautes 
-A' Z ' ' ' f «wi-ilgue 7. Al rail d e. -^Madrid. 
i, , MI toleigiiainva, v la asistencia, al 
' TIOf> q̂ nc el mism,o suipouie.-
" ¿ Oaiieinia.» 
Por * * * 
Ule |>. !J0,u'c¡|ais p.vst.'ii-.iinires sahenhos 
Nar-; '-Sl'11;í!l'a. de Co-niiercio ta.mhién 
» ta** 'o 
m «t¡"os Centros d...ceníes. 
Los conoeiaieis i las mmo-
láas, desipués de atacar duiramente 
al director general de Orden ipúhlico 
acordaron pedir sai destituioion. 
También se trató del asunto ̂  de la 
disolución de las Juntas y del expe^ 
diente Picasso, disponiéndose que e» 
alicailde haga llega i" a conocimiento 
del Gohierno los acuerdos adoptados 
en esta seflión. 
ACUERDOS DE LOS EiSTUDIANTES 
Esta mafiana se reuinieron en la 
Universidad Cent ral los estudia id 
de Ciencias, quienes fueron recibidos 
por ol decano, que -les dió cuenta de 
ías medidas tnuiadas por las autori-
dades uníi ver« itar las. 
Luego se adoiptaron varias conclu-
siiines, tales como manteinerso en la 
mayor suhordinacióm respecto de sus 
jefes, los profesores; adlierirsí1 a los 
acuerdus de. los aluimnos dé la Fa-
cuiltad de Medicina; jiedir eJ castigo 
de los culipables y hacer constar que 
en los sucesos ocurridos no es cierto 
que se hayan' mezclado elementos 
extraños, como lo iprueha que los he-
ridos fueron todos estu d(i antes. 
EN GOBERNACION 
El ministro de la Gohernación ha-
bló hoy con los pe modistas acerca 
del conflicto de los estudian Les, di-
ciéndoles quie' ya se van apaciguan-
do los ánimos y que ahora falta es-
clarecer qujiéneis fueron los autores 
de los sucesos. 
MOXTEJO. SE ABSTIENE 
Til niiniatro' de Instruccdíin pública 
fué interrogado por Los periodistas, 
quieines le preguntaron si en el con-
flicto pllanteado se hallaba al lado 
de sus comipañeros los catedrático;;. 
Eíl ministro eludió una" contesta-
ción categórica, diciendo úiueamem 
te que veía con simipatía las mani-
festaciones de los que estudian cuan-
do eran motivadas por altos fines de. 
patriotismo. 
Luego les dijo que había sido visi-
tado :por el doctor Recasens, quien 
lo baliía manifeslado que los estu-
diantes heridos continuaban mejo-
rando. 
HOY NO HUBO INCIDENTES 
Los estudiantes recorrieron hoy las 
calles en grupos paciificos. cantando 
cupllés alusivos a Millán del Priego. 
Durante todo el día no se dian re-
gistra do i n cidentes. 
PROXIMA MANIFBSTACION 
Los estudiantes se proponen, cele-
brar el domingo una imponmie raia-
nifestación, que será, presidida por 
el Claustro de profesores. 
Están decididos a celebrarla cu en 
de las auto-
.luzgado exije ail guardia Parrondo 
por su libertad iprovisional. 
LOS ESTUDIANTES HERIDOS 
Mañana serán operados los esí l i -
diantes heñidos. 
ACTUACIONES DEL JUZGADO 
El Juzgado que' instruye la eaíu-oa 
de los sucesos de la Facilitad de Sun 
(.'arlos ha tomado declaración a los 
estudiantes heridos, a. varios compa-
ñeros de éstos que presenciaron la 
agresión, a los- emipleados del Café 
Sevilla y a los de un «cabaret» insta-
lado en. la calle de Atocha. 
UN RUMOR DESMENTIDO 
Durante la tarde de hoy se ha sa-
bido en esta corte que por Bilbao y 
San Sebastián había circulado el ru-
mor de que el director general de 
Orden público había sido víctima de 
un atentado. 
Luego hablaron representantes de 
todas las ciases estudiantiles, ata-
cando duramente a lafc autoridades. 
Se dieron vivas a la Prensa. 
EN GRANADA 
GRANADA, 17.—Se_ ha celebrado 
ma pre-tina gran manifestación, qu, 
sidida por el rector, decano y cate-
dráticos de la Universidad y centros 
docentes- de esta capital. 
Los manifestantes se dirigieron al F6? 
a la artista que canta los cuplés en 
la obra- «El arco Iris» que caniase ei 
alusivo a Millán del Priego. 
Accedió la tiple y el pujpié tuvo 
que ser repetido cuatro vece*. 
Terminiada la canción, los estu-
diantes obsequiaron a la artista con 
una caja de bombones. 
LOS SUCESOS 
Ai la salida del teatro los estudian-
or^anizáron una, manifestación, 
Gobierno civil, haciendo entrega al 
gobernador de una instancia en la 
qde se supiüca al Gobierno la desti-
tución del director general de Orden 
ipúbiliico. 
lAieigo los manifestantes se disol-
vieron con gran orden y sin que hu-
biera que, lamentar iiicid'eriite alguno. 
LOS CUPlJfe DE MILLAN 
Este rumor tomó en aquellas capi- . MADRID 18 (3 madrugada).-En 
tales más cuerpo por cn¿ no pud e- a función de esta n ^ . f j 1 , ^ . T f ; .; 
tro de Apolo los estudiantes pidieron 
•po por que 
conferencias íelcfónica3 ron celebrar con Madrid. 
Más tarde se puso lo sucedido en 
claro, desmintiéndose la notucia y 
participándose que la suspensión de 
las conferenciáis haíbía obedecido a 
una avería en la línea telefóiiicaj que 
fué rápidamiento reparada. 
¿TAMBIEN SUS SUBORDINADOS? 
Se áfirinaba ho^ 
de, Viailaiiieia, v lo; 
a la que se unió ei resto del ]>nbiico. 
Hubo algarada. Los guardias, . 
(Interviene la censura)--- Resultaron 
siete personas heridas, dos* de ellas 
de gravedad. 
DICE EL MINISTRO 
El ministro de la Gobernación di-
jo esí a madrugada que no es cierto 
que sf» fe haya pedido p - n n i s o naca, 
celebrar una manifestación estudian-
t i l ; pero que. de todos modos, si se"' 
le pidiera no autorizaría tal acto. 
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Una reunión. niaidos ettenieimtios la. lidea de aburrir a 
parte de ios reumidos, proniun,chi.ni!o 
diiscuirsos y haic-iendo h!terrupcii'ii.es: 
pero no lo icomsiiguiier-on gracias ail 
áremio que pu;sio illa pSiesMlfetídia. 
¡Slegún parece, en eíl expediente iaáis-
triüftd© jpor la Jiufuta de Gcbiennio y 
iquie iiia de envianse ia Burgos, se han 
dntriodiuicídio alligumias modiftcacioneiS 
q¡ule betniefiiciian muicího a l señor Jua-
reunio en 
Coieeao de 
5 recottirieron hoy diente iqu,e ha diado imictifvo a la adop- el ipílazo de cinco •b'ais ante la Audien-
^apiital, cantando él rión de las meidiflias de refierencia, y oia tieriatoaiiiail de Ruirgos, siendo ge-
BÍLBAO, 17. — Ayer se 
que los agentes juinita extnaordiinianm 'di 
guardias fie Se- AboigadiOiS /piania dar a conocer lais de-
¡áuridad iban a proceder cpii gran ciaiimeis dle su jiupta de Gobiernio.en 
cautela pero con energía al rompi- rebndón con vairias coleigiiadas. 
miento de su soilidaridod ron la. Di- ' Aisiistieron seitemta y cuatro- aibogia.- risitiL 
recoión genei'al de Orden público. iras, inidlnvieniiio ios cinco que campo- Terminada la reunión, que fué 
EL SUCESOR DE DON MILLAN nen La Junta, de Crobierno. nuuíy mloivida, se Mciaron muchos y 
Sii'gue citándose para suceder a FJ1 .secii-etairio don Segismiundo Ruiiz, «ipasiioniados comentarios, y hasta se 
don Millán Millán del Priego en la dió canemta del objeto de iba reuinión, dec-fia que si no por determinadas ten-
Dirección general de Orden público que no era ortmo qme eíl de someter a denciias piOilítioas, l a primiera votación 
al eminente ahogado criminalista oonocLmiento de ios icolegiados los hiuibiiera dado par resulltado una abso-
don Gerardo Doval. acuierdos recaidicis en la Junta de Go iluta iiLiraarimidad en contra de los se-
LOS ESTUDIANTES ANTE PALA- hieuno. autónoma en estas cuestiones, ñores Bairriobero, Ruijama y Sáenz. 
CIO Despuiés deyó por enitiero el exipe- Los oastlgados pueden recurrir _ en 
•Los estudiiantes
las calles de 
himno a Millán del'Priego y el gon- que son las sigiuianities: ' nerail la creencia de que no t a r d a r á n 
gori. iSuIsplenaiión en 'él lejiercicio dle su en elevar el oportuno recurso contra 
La, manifestación se situó ante ei pmles ián «aimbe los Trilbuíniallies y Juiz-
\\-iintaiiiir-iiio cuando éste celebraba gado de esta ju;risdiic.ción a. los albo-
sesión. uaidas don Eduiáirdo Barriobetro, don 
Al himno a Millán se le" han puesto Ramón Rugama y don Jesús Sáenz, 
hoy músicas fie La Madelón y del y apei'cibiimiiiento a los iseñioires Alda-
Arco Ir is . soro y Juarisiti. 
Luiego se dirigieron^ al Palacio También isie hacía mención dell ¡lie-
Real, guardando gran orden y co- tpado señor Baiurón. .porquie éste, no mañania, é© di/rá"onia misa en la oa-
rreeción, donde volvieron a entona i d¿ó cuenta ail Colegio de s-us dec.isio- pina dél convento de Ruiaameaíor, oos-
el himno y dieron vivas a España y u m en los pirolegómenos dé la vista teada por la Academia Tradicionalis-
al Rey. ." -." de la causa por Oa jpuerte del señor ¿.a, en suifraigio ded alma del quie f-uié 
GRAVES NOTICIAS DE SAL AMAN- Góanez. socio de esta Acadetnia, él vlrtuioso 
CA _ yiarios calegiadios pidieron la. pa- sacerdote don Moisés del Sodiar (qme 
MADRID, 17.—El presidente de la jigibra repetidas vieaeŝ  lo .que dió lu- en p:az descanse). Se ruega a todos 
Federación de Estudliantes, en una g â» .a q^e e!l decano señor Galarza ¡os tradácioinallistas acudan a este re-
las decisiones de Ha Junita. 
VVWWVVt-VVVVVV^/VVVVVVVVVX^mAAWVVVVMAaAAVV 
N o t a s t r a d l c l o n a l l s t a s 
MISA DE ALMA 
Mañana, domingo, a las ocho de la 
reunión celebrada esta mañana , ciu 
cuenta de gravísimas noticias reci-
bidas de Salamanca. 
Esta notieias se las había faeiliia-
.•agitara isim cesar la campamilla. 
Hablaron varios laboicrados, y al 
liaieeiilo don Rafael Muñoz en defen-
isa del señor Barrón, la Junta, por 
do él diiTsuitado a. Cortes por Béjar, luaiainimádnid, invitó a la de Gobierno 
señor Villalobos. _ % quie retira-ra del fallo del expedieai-
En ellas se decía que durante la y fia advertencia quie apareca'a en el 
noche pasada hubo un violento cho- mismo contira el c;irtado señor Baa-rón, 
que entre los estudiantes y la fuer-
za pública, habiendo resultado un 
estudiante mué ri o 
ves. 
iligiioso acto.—'El presidenite. 
A l b e r t o A b a s ^ a l R u i z 
MEDI OO-ODO NTQ LO G O 
Paseo de Pereda 85. ftntmsnelo 
f¡:neftanido aisí acordaido. 
(Pon- 44 v.otos contra 9 de los seño-
y tres heridos gra reiS Espinosa, Vega de la Iglesia, Be- R(ei0j€B de todas olaaes y formal, i d 
liánistleguiigoífcia fdon Román). Urriza,. 







La l"'re usa, 
s bici 'M'on. 
n aratiliif. 
ce y 
C O R R I M I E N T O AL PRESI-
l ' .S13; . 17—E1 senador catedrá-
donl l / T ' " ' 8 Maestre, ha reque-
mi-
N&ó 1 ua acuda, mañana al 
' Pues piensa reproducir el 
»OB TELEFONO 
ten o ño con el perniliso 
ridades. 
En ella signiíiicarán su 
'los parla,mentarios y a 
¡lor la • defensa (pie de ell 
Igualmente mostrarán 
al señor, Alt am i ra, por su proyecto 
de coniiunicar a ia Sociedad de has 
Naciones la ftituac.ión creada con los 
recientes RUICCSOS. 
ACTITUD COMENTADA 
Se comienta muy désfavorablemen 
te la paisividad que güiardatn los mi-
nisircis eatcdi'j'dicds señures Prida y 
Montejo, que aini ño han enviudo sn 
adhesión a los comipañeros de Claus-
tro. -
ACLAPvANDO FX SUCESO 
El oresid-Mib' de la, Federaciiui de 
Estudliantes ha. dicho que en el tran-
vía en que iba el guardia PÍ 
cuando neurrieron los sírcese 
más guardias. 
Como' esto lo estimian de gran im-
portancia les estudia id es nara acla-
rar el suceso, han solicitado deil di-
red or de la Compañía, de les tran-
vias fadiilidades para interrogar a 
Jos eiiniplleados que iban en el mis-
mo. ' 
¿DIMITE DON MILLAR"? 
DurantH', todo el día ha circulado 
con gran inisistencia, É rumor de que 
el señor Millán del Priego había di-
mitido. 
PROPOSITOS DE LOS GUARDIAS 
Los guardias de Seguridad tienen, 
el propósito de abrir una siisn i pelón 
para recaudar la cantidad que el 
ondo 
iban 
entre los reunidos, los cuales salie-
ron a la calle, dirigiéndose a.i centro 
de la población. 
El presidente -de la Federación les 
recomendó calma hasta que la noti-
cia se comprobara, por si se trataba fu 
de un error. y 
La Federación de Estudian Les está 24 votos contra 
dispuesta a llegar al último extremo 
para defender sus derechos. 
SE DESMiIENTE LO DE SALAMAN-
CA 
MADRID, 17.—iSe ha podido celc-
¿rar conferencia con Salamanca, j 
nuestro eorrespomsail en aquella pla-
za ha desmentido terminan'temente 
que hayan ocurrido (imques entre 
estudiantes y ía fuerza pública, aña-
diendo que allí reina perfecta calma. 
PALABRAS SON PALABRAS.-
El ministro de Instrucción púbiiea 
ha didio que se hallaba, muy afecta-
do por los suicesos de estos días; pe-
ro que esto no quería decir que es-
tuviera d isconformie con la conducta 
del Gobierno, el cual lamentaba los 
snoesAS. y estaba dispinesto a exigir 
responsabiiliidad es. 
Negó que el redor y el decano de 
Ja Facultad de Medicina hubieran 
ipresentado la dimisión de sus car-
gos. 
OFRECJMIENTOiS ACEPTADOS 
Se han reunido los estuldiantes de 
la Kaeiiiltad de Medicina 
El presidente de la Fedcratíión dió 
cuenta a los reunidos de los ófreci 
mientos hecihos por el Ateneo y 'a 
eimpresa del Teatro Eslava para en 
el caso de que llegara un momento 
en que caree ¡eran de local donde re-
un irse. 
Se acordó aceptar eíl primei ofre-
cimiento y dar las gracias al firman-
te del segundo. 
y Edueguren, se aprobó la ©us-
tn decretada ipór la Junta con— 
ys señores Barrlobero, Rugaiina, 
nz. 
i), ei-eiliimiento iall señor Juiaristi 
•ehazadio por 45 votos contra 6, 
del sefíior Aldasoro a^^robado pior 
ai. \ 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NTTM. 
y enfermedades de la Infancia, por 
el médico especialista, director de 1» 
Gota de Leche. 
La Junta de Gobierno se abstuvo 
de tomar parte en las votaciones; _ _ 
Galle de Burgos. 7.—De onc« a 
teléfono 
Desrle laiegoi se motó entre detenm.i-
T e a t r o P e r e d a 
Compañía ROMBAL 
E l noartee, 2 L 
Estreno sensacional 
Los Tres MosQueieros 
De Alejandro Dumas. 
Ei^eoialista en enfennedades de l i 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y ue 9 a •. 
BLAMCA. 19. PRIMERO 
MED 100 
Eapecialista en enfermedades de rúüf CONSULTA )iE ONCE A UNA 
AtanutAna» 1« — T n l í f o ^ . • 
H T R O P E R E D A 
ESPEeTfieULOS EM-
PRE5H FRB6H(S.H.) 
Hoy, sábado. 18 de noviembre de 1922. 
TARDE; A LAS SWTq Y MEDIA 
T ^ t Z Á t ^ b a P r í n c e s i t a d e l E e í ú n A m a r i l l o . 
NOCHE; A LAB DIEZ Y CUARTO 
ras y misterio, en cuatro actos, E l misterio de la mano de nieve. 
B u t a c a , 2 p e s e t a s P a r a í s o , 0 , 5 0 
RWi IX.-PAQfNA I , 
L O S C A T O L I C O S D E M I L A N 
L A T I A R A D E P I O 
T E R M I N A D A 
X I , 
La liiara que. los católicos do la 
ai-cJiidiócesis de Milán ofrecpn a Su 
Santidad Pío IX. s>a.ra honor de fúlí 
conciiiidadaTiio, dé Í?UJ obispo, ahora 
Ponitlfice suipreano, está concluida. 
Sabido es en (jiié consiste la tiai'a, 
símiboílo del ipoder Papal: una esp ¡ 
de de imitra de forma casi cilíndri-
©d, cerrada exi sü ex,treaiio por un 
ipeqjueño gJol>o, sobrei ql cual hay 
una cruz, y cincundada ipor tres co-
ronas (por lo cual taiinibién so la lla-
ma tri-reino), signo defl triple podoi-
pontificio: poder do jurisdicción, d( 
orden y de magisterio, y potestad de' 
Papa en la Iglesia bajo sus tres as-
.peótos: roiilitante, purgante "y triun-
íante . 
I>e origen ordentad' son las tiaras 
ya las usaron los egipcios como sím 
boOo defl poder saiipremo; también co-
lmo tal era llevada por eil sumo Bá 
oerdoite de los hebreos; La tiara fu< 
adoipit-ada por los Ponitíñces de 1;. 
íjglesia es los comienzos de la Eda(' 
Media, por m á s que también hay una 
tradición que afirma que fué donada 
pul Pap|a Sil\t2istire por Constantino 
el Grande, siendo toda de piiata, } 
sin corona. 
Bien pudo ser, por cuanto en Orier 
te se construían desde muy antigur 
y con erran riqueza Los dioses Atir 
y Myihra eran representados cor 
ella. En Grecia la llevaban los sacer-
dotes de Gibeles. Los reyes de Asia 
la llevaban en los casos de rolemni 
dad, mués de ordinario llevaban uno 
C i s p e c i e de mitra. La tiara de Jerje; 
se ccuniponía de un bonete redondo, 
rodeado por una diadema. Los re 
yes de Persia condenaban a muertc 
o. quienes se ( p o n í a n tiaras, y confe-
r í an el derecho de llevar la tiara re-
g l a como gran distinción. 
Aürededor del sigilo X se tienen no 
ticias de la primera tiara llevada poj 
los Papas. La segunda se cree sea 
de principios del alio 13ÍX). por obth 
de Bonifacio V I H . El decano de lof 
cardenales diáconos, al impnnor ís¡ 
t iara al Pontífice pr^nunicia la fór-
.miulla solemine: «Beciibe la tiara óf-
n a d a con tres córralas: satic que ere* 
eil Padre do Ins Príncipes y de lof-
Moyos, el Rector de toda la 'liona, e! 
vicaíHo de Tesucristo". 
« « * v 
Numcí-osas han sido las tiaras u f i r 
fidas a diferentes Papas, y el va.loi 
«rtístico de aquellas osl.'i, ou relación 
con el esiplendor de! aite en los difc-
re-ntes siglos. Los mejores ejeiniplart^ 
son de la época dol RoiuLciniJento, y 
<>« céilebrc la encardada, por Julio I I ! 
a/1 artista Ca.radosso. 
Guandrt on lñ87 Carlos V lanzó sjjjg 
lanjsqiueneleis contra, la Ciudad EJtei' 
na, el Papa Clemente V I I . encerra-
do en el castillo de Sant Angelo, n -
RÓ a Benvenuito Gollini, que estab«l 
siit.iado con eíl Pontílficc, jvusiera on, 
palVo las piedras y oro de ta t í i ra , 
desipogando las primeras y •"undion-
do lo segundo. Las piedras fueron 
cosidas a los hábitos del Pontífice, y 
efl oro, reducido a barras, fué sepui-
t adf). 
El tesoro Vaticano todavía conser-
va" cuatro tiaras, ofrecidas a Pío IX 
y a León X I I I ; dos de ellas oran nuiv 
7>esa.das. otra es muy liigera: así Ú 
mío sólo una r<udo ser usada ipam 
l a coronación de Pío X I ; pero hubo | 
de serle mesto un coreo interior do ; 
d|os cenitíím>3'tros de ^i ieso, porque • 
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resuilital>a demiisiado a n c h a para la 
cabeza del I ' a j i a R'atti. 
Surgió de aquí la idea de ofreooi 
a Su Santidad una liara de jústs 
medida y digno valor. La iniciatn ^ 
se foriní) e n Milán, y en aquella a r -
oliidiócesis tonií') ),;'i.pidainente c u o i 
po; en tres ihieses se recogieron 1; 
moneda y maiterialles ipreicisos; una." 
250.(KM) liras e n dinero, infinidad ejo 
joyas y objetos de o r o . El pro fu« 
fundido i > a r a la tiara, y las piedra; 
preciosas miás a propósito para un; 
ornamientación seria, han sido elegi 
das. S e trata de una obra de arte de 
dicada a u n Pontífice; n o hay qw 
sobrecargarla con esplendores. Ás 
lo ha pensado el artista encargad < 
de dibujár el modelo y vigilar si 
Construcción: Luca Befítrami. Est'. 
se ha inspirado e n los, modelos cía 
sicos, y ha heoho una admirabb 
obra de arte. Beilírami no sólo hi 
ti'abajado gi'atuítamieñ.tc, sino qu 
ha conftril)iuído, con su dinero a la 
^uscrip'ción. 
# * * 
•De la tiara so hizo primerament' 
una obra de yeso, después se ház* 
n í a copia e n metal, para, juzgar e 
efecto y estudiar diferentes espeso 
res, pesos y resistencia. Después pro 
redióse a i r construyendo definitiva 
nente las diferentes piezas de la tia 
ra; empezado efl trabajo en fil mes d< 
junio, fué concluido el día 2 o el ." 
de noviembre, quedando montad; 
aquella. 
Es verdaderamente una magnífic; 
obra de arte. La grandiosidad de la; 
líneas apairece suaviz<ada por la so 
briedad de la ornamentación. El to 
no general es ©1 de oro esmaltado d-
"erde, destacándose m á s las faceta' 
de oro zequino. 
L a tiara pesa cerca de u n kilogra 
mo, y su altura es de 35 oomCiinetros 
El fuiste es de filigrana de q>lata pu 
ra. ti'aibajada de modo que parece d< 
uína ¿pi&zrk so'!)re ella destácase la 
triple docoracií')!! do las coronas. 
Els la tiara de la paz; por eso, kv? 
pirándose e n ella, están las notas (l< 
color verde, símboilo defl (divo. Ui 
haz de hojas y fniila.s êe árbol 81 
desarrolla onnaanionta.Iinionte, siguiop 
do e n la, dislril-ncjr.n Ja voj^la, tám 
bién alegórica, del nún>cro tres, o su-
múltiplos. 
La primieral corona pre^sonia n.n; 
faja e n la base, constituida por nue 
ve' segmentos, uáo ate los rúalos, e 
Dosterior, • lleva una póquefla cartela 
xm la dediiciatoria: «Pío X I Pontílicí 
Máxiin,t>.- Concfvi, l'linV.Mniqi. Árcllie,p 
ü i i m Svo.X A nii;i,ntiss.-,Mi'di.iIa.non 
ses.—A. I). MCMXXll. Poiitif. A. J 
' .os otros iK'hii setgiriieintos de ore 
ontienen MUÜOS liajon-clieves, a lia 
so de hojas de alivu en o r o , con ê-
ineraJdaüs lisas i j w r debajo. En la-
óniónés de 1Í>S nurv^-. segtml&iitos a! 
teman cinco brillantes do unos vein 
te gramos cada u m u ; están engaifza 
dos a la antigna. on plafin.n. y cna 
'iy vnhi^s iiriontados, onyarzadns Uwr 
bién a la antigua, e n o r o puro. 
Sobre esta baso so lovanla. .la c o 
roña, con -adornos de o r o y motivoí 
laméntales de platino y 'briliantcs 
e n grupos d.e hojas de rklivo, e n es 
malte verde, entre las cuales salei 
á manera de fmitos nuevé esmera' 
das ncaijaiiqbón». quio posan unos 3r 
gramos; respect i va mente. 
Aunque parezca mentira. 
E l O c é a n o A r t i c o e s 
c a l l e n t e . 
LONDRES.—Un informe de! cón 
sull aim'iricano en Bergen' (Noruega), 
dice que Se está produciendo un oani 
bfo radical en las condiciónes clima 
tóricas del Océano Artico. La teni-
i-Tnlm-i del a.gua se ha elevado con-
siderablemente; ilos "icel^irgs)) dismi-
nuyen en número- y en" tamaño, y 
[las focas desaparecen de las aguas, 
aibjoná demasiado teim;p]iadas para 
ellas. 
Varias expedicLones- de exploración 
bfltri seftalladó oue no se onicuentran 
los bieilos hasta Jos 81° 29' de la-
ti tud. 
También se encuentran abundán 
tes bancos de arenques en aguas on 
las qjue hasta ahora no podían vivir. 
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V I D A R E L I G Í Ü S A 
EL SANTISIMO CRISTO DÉ Ü> 
BUENA MUERTE.—Mañana, domin 
go, se ceilebmrá en la iglesia Sé Sai 
]\IigiDel la festividad de esta devot' 
sima imágen: es la fiesta, principa 
de la Cofradía de la Pasión. 
Por la mañana , masas rezadas en 
el altar del Santísimo Crisfo, a las 
seis y media, ocho y nueve. En i a 
misa de ooho habrá comunión gene-
ral de la Cofradía de la Pasión v de 
la P ía Unión de San José de la Mon 
lemne, con orquosla. ejecutada poi 
taña. A las diez y medial misa so-
la Capilla de la S." I . C. y sermón r 
cargo del R. P. Anseilmo,'C P. 
Por la tarde, a las cinco y media 
teiirninación de la novena; con ser 
nón, predicado por el R. p. Inda 
'ecio, C. P. Dará la bendición, cor 
efl Santíisimb,. njuleistro Excmo. . P r e í 
'ado. 
S e t e rminará con la adoración de' 
Lignum Crucis. 
Todos los fieiles que r-^cen ante e! 
tantísimo Cristo de la Bueña Mu-er-
be un Padrenuestro y un Avemaria 
v itudguien por las intenciones dé? 
Santo Padre, ganarán cada vez in 
duilgenicda pilenaria, apllicabile a lo.; 
difun-tois. y todas las induilgencia: 
concedidas a los que visitan los San 
tos Jugar as' de .lerusailén. 
PIA UNION DE SAN JOSE DE hf 
MONTANA.—.Mañana, dniningo, ten 
drán los socios de esta P ía Uniói 
'a, comunión general del mes e¡n 1? 
misa que empegará a las oclio de ir 
mañana en>Ia iglesia, de San Miguei 
Como la.'tarde está imipedida poi 
la novena del Sañt&siáno Cristo de ¡g 
B u c n i a ' Muerte, al finajl de la misa 
ele la comúnión. habrá un pequeño 
ijerdcio en honor de San José de ía 
Montaña, qrue cuimpla la a(V)sil-um.lira-
da función mensual do la tarde. 
AITORACION NC'K '.'V I MS A. Fisl 8 
noclie velará a Jesús Sacramentado, 
e n la. Santa Iglesia Catedral, el tur-
no tercero (Nuéstra Señora del Car-
míen). . ,._v- -
La vigilia, misa y comunión, será 
apilícada en suifrag:jo del alma de don 
Emilio Talledo (q. e. p. d.), a peti 
oión de, su sonora viuda, doña Ama-
lia G l l t i Ó l T O Z . 
NUiBSTIüA SIEÍJORA DEL CAR-
Ml ' ; \ {Fulición incnsiuil de los co 
fracles del Carinen).—•Mañana, ter 
coi- d o i i n i n y n de mías, oolobra su fun 
ción mensuail la Cofradía de Nuos-
itra Señora, la Virgen del C-araiien, 
en la igllesia de su nombre, con loi 
^ipi'i.i'mt-'s ouiltos religiosos; 
Por la mañana , habrá misas di 
•oMinwiinn gom'ral a lajs seis y a ¡a' 
bcím, con acomipiañamiieníto de ód-
gano. 
L a función de la tarde será a la; 
seis, con i-osario, novena a San Juai 
de la Oruiz, serm'ón, procesión co;i 
la imágem de la Virgen del Carino) 
por las naves del templo, exposición 
bendición y reserva de S. D. M. 
Hay concedida indulgencia, plena 
hi para cuantos asistieren a ía fun 
ción de J a tarde. 
Se suplica a todos los cofrades do! 
Carmeñ asistan a estos cuiltos con é 
Escapulario exterior. 
A LOS CABALLEROS D I 
L A V E I A : : : : : : 
iMaíñana, domingo, celobrairán sa 
f u m e i ó n miensulail los Cal>allca,os d1©11 
\(liuimihrado y Vetia lall Santísimo Sa 
•naimienito. Por la mañiama, a. las p w 
.' miedia, se exp-ionidrá Su Diviriia ivla 
;e.sitad, vellianidio cuaitro oon¡2»reiga.nitef 
^ada mediia, hora, hasrtia la fumciór 
le la tarde, que dairá ])(riincipio a loi; 
íu'altro, con ositaoián, «"osario y ser 
nón. que predicairá el pncsbí't'íi^o dor 
uan Gaílderón, beneficiado de la San 
a Iglesia Oaitedu'all. term.inando cor 
la reserva y bendición con el Sonti 
amo. 
T R I B U N A L E S 
, SENTEN CI ¿ 
En la. causa, seanvida a Julio O: 
tega Diez y Clotiflde Feilisa Venero-
por estafa^ en el Juzgado del Esb 
se ha dictado sentencia por confoi 
nidad de las partes, condenándoío' 
a. la )>ena de dos meses y un día d-
irresto mifiyor a cada uno e indem 
nización de 50 pesetas al perjudi 
iado. 
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S o l s i s p a e r e a d o s . 
D E B I L B A O 
F O 1 N 1 D O S PUBLICOS 
Dcu'ia 'i'nltieinior: en líturios íeniis-i('.i. 
m ) : isai-jie iC, 70,50; iclcm ídem. 70,50. 
iDeiuidia, |»'irp.^,ii.a eáit̂ BraQír (CSIÍMII|III-
lado; : ^'M-ic F. $ M 
ACCIONES 
lt;uiirn do, Bilbao, nú.ni.oros 1 a'.i 
m . m . 1.79'). 
«OrédítO ido lia Unión Minera, fin de 
ik-ien libro, 5Ó8. 
Biilbao ia PorÍ!ig'i.iete, 520. 
Niomte dio Espa.pa. 
Sloviilkiina. dlé Eilr'nld-iridia.d, 105. 
11 m\ KIA m vAii 11I1 '.ni o; u n a de El o o I r i o i d ; ud, 
••o.rio A . 190; 
Viaisootnák, HHO. 
Aijiti>s Iloi-n.os de Vizcaya. Of». 
Uini(»n |l')Hpa.ñola, de KK̂ ÓOSIVOS 
Mfe,50. 
Idoni ídem, 303. 
í i i ; LIBACIONES 
1 >iniiiaiiig.i a ZiMiiárnu;--"- iprihil ra m-
ío. I - . 
Tud^ai a BülibáJó, »e«mitd"i serie. 
5,150. 
Idiom ídom, ásipleciafliGS, 85. 
Aisituiirias. O-iilioki y Leeófti-, píyaniera 
li.pi ti ocia , .Vl.CtO. 
Idlem (íidem, seginiidia. hipo.toofi, 5G,Só. 
XuiitiB»^ segiuinda serie, 58,00. 
.Eispeciaílias iNoiiitcs, Ji-úmea-os 1 a l 
00.000, 98. , 
Ucri'vs S'"-i-'da ! Española de Cons-
rÜCieití'll N;IV;I,I, S&jáS. 
D E M A D R I D 
Glorias que fueron. 
E l f i n d e u n a c o r a z a d o 
¡ 
LORIENT.—Ell a r m - i / a d n ex ak 
mán '((Thu.r¡nge;n», mw | n la antigua 
escuiad/ra iin¡|.n'riall ' i:cuipa.lia un" d" 
los primeros-pue-stiis. osla on víspe-
ríis de desajmreccr. 
Próximiaaniente se sarará. a púMii:: 
suibasta y caerá bajo los maií-illos 
Os d i i i iMhlodoros , ' p-n-rcpio no sirve ya 
más que ¡para chatarra. La. Marín 1 
de guerra fran'oesa. lo ha." utilizad; 
bastante tieimpo romo Planro Ilutan!'-
oara los ejear icios do tiró do i a arli 
Hería naval , en el pnlígM,nu mai itinii-
de Graves. 
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B I B L I O G R A F I A 
Aleaba de aparecer un DevOciona 
•io o Manual de ejerciónos y lecturas 
iia.dcisas. qaie contrasta grandemen-
te con tantos devocionarios msulsos-
\r sin meollo alguno, que andan en 
manos de la gente pía. 
Se tituila el libro ((Manual de es-
posas y madres cristianas», escrito 
oor un Padre agustino y traducido 
ieil italliano por el R. P. Víctor Gon-
rááez. 
Eíl título deB lilwo nio (mede ser 
nás sDigest ivo , y el conten-ido es muy 
iproniado piara aicpiellas a. quienes 
va d i r i g i d o . Puedo decirse que res-
'londo su fondo a lo. que el título 
hace esperar. 
Kslii dividido en tres iiart' 's: en lí' 
wiimera se contienen las ]>rácticas 
le piedad, oraciones y\ ejercicior 
úadosos para todos los d í a s : en la 
«tgunda se exponen el origen de 1? 
Pía Unión de las Madres cri.stia.nair 
'a quienes es íá dedieado el libro) 
•nstmlciciones sohre la • misma, su. 
'U-ivilegios. cxceOencias y gracias df 
jae está adornada: la tercera part' 
;omipii"ende lo que el autor llama .loe 
turas piadosas, muy hien escogidas 
v expuestas con oportunidad y ade 
•nadas para la fomnaciórt y educa 
"ión espiritual de la mujer. De esta 
nanera resulta un libro de dovocióp 
r a la vez de ¡lectura espiritual abun-
lante y selecta. 
El Devocionario está muy bien pre-
sentado; limpia y esmerada impre-
sión.—El precio es de 3iS0, 01 atnador-
nado ' tela y canto encarnado: í po-
seías imita.oión pieil, y cmln dorado 
"í.—De venta en .las libron'as princi-
IKiJos y 
•(̂ •n si i nos. 
Chifladuras. 
18 B E NOVIEMBRE DEis 
Gáanfaiiia oalebiró on Düibjuo Cif 
laqüella Caiinlara :Mú,nai,.a, um "n.,,';i Uj 
examen de los puntos más 
que aibamoa di icuesMornaiiiki n ^ ^ e t 
mxmu.u K¿ ¡ ¿ <k diiisiunt insie en. la 
espa/ñolies, cjue ipróxiuuiumieirtc 1 ^ * 
cielliebiMiii-sc en Miaidirid por 'á ^ 
do ciato de' iSlanitíunidier, ^ ^ ^ k 
(«tiros, ilos ivifoirentiois a. la m^.- '"'"W 
un Negsoaiado o Oemtiro de lí9 
Mim nais "en v\ tniniistieiiiio ,|,. 'p'"'11'̂  
to, onciungaidio 'ddl die<.spaK,llio U" 
tws oñoiaJl'es; a Ilos deroclj-os"-
o s l a s u r í t o i s ir-Tiliiilt.iiViois a es tos « í - ^ ^ 
míos; a. l i a (TeipiPesenrtiaoiói i ,|e 
iváainais Mniicirais en- t fcete i inni i i ia^ 
mellia'tivos a l« s cxtina:nyWf¿ t ^ ' 
so HPQ deununciiais nijmíGfnais v a ]a r, 
^ . €ánva.ras en ^ vcnicnón die 
de caii-á.ci.o-r social] iquie ios aifocW' 
Se dió icaíeoba liguialurienite (Je 
miito quie Idis miinieros do 
Castro Ui'diíailcs díiriigien 
"" i es-
poracion, initeirei9an'do(lia pjura ver 1 
Cionseisjüiiir onie ia lia l u a y w bréwító 
posilale se detspajohe di infontue 
i.ido a estuidiio .de ¡la División do pT 
rroearoilies, ía líos efeetós de ooiiseetó». 
el itransporte de miinorales par 
rrooíunr.il die ^Castro ia Tnaiffliaviüa; 
ce allgún tiemipo suspandido .por ^ 
fecitos oeasioniados on N oarKu¿ 
de Urdiales, y que par ocaiskvitar 03, 
ba sitiulaioiión j/nalves iparjuicios 
Los m a n a r o s do aicjulella mmi, se.hgS 
niecesaniia día resdluiclón de este asuji. 
to. lAcordánudOse leniconiiandair (UC],¿ 
asunto ta los s e f u a n e s TOpresmtantM 
en Oarities por esta provincia. 
(A. icontinuación se día üecituira d-f ^ 
real deoneito difll ministerio ̂  de PonKn 
lo, deolarando inaluiídas eiiitre las yj. 
sitas ouiyos igiastos leoin'eispomdien.aj^; 
exiiilotiadores de uniinais. lias que caí di. 
¿hio neail decretoisie señaiiam, y de las 
¿ulailes puled-e (fcenersie conocíiannieaito ^ 
la .Secaietiaríia de estia Cámaira, 
Y no ihiabiendo m á s aisuratos de qu<j 
iiiiatiair, se /levanik) i l a sesión. 
E l D r . S a n t í n A r i a s 
de rogiriesio, reanudva su consulta eij 
la forma acostumiji-ada. 
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Notas deportivas. 
C a m p e o n a t o C á n t a b r o . 
Interior, serie F . . 
• * E . 
D.. 
n . . 
B . . 
A. . 
O H . . 
\mortizable 5 por 100 F . . 
> > E . . 
» D . . 
» . C . 
. B . . 
» A. . 
Amortlzable 4 por 100 F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerioaoo 
Raneo del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
Nortes 




Cédulas 6 por 100 
Azucareras estaraoilladas, 
[dem no astampiliadas.... 
Exterior, serle F 
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A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
El Comité de este campeonato há 
fijado los siguientes oannipos y árbi--
tros: 
Serie B.—En Torrelavega, Giiumls-
tica y Eoliipsc, a las tres de la lardê  
Arbitro, don FrancLsco Pagazaur-
Besidenoia de M i'^droc , tundúa. . r 
A Las tres, en los Cami|>os de Sp($, 
Sieaiípr-e AideÜante-Unión Montañesa. 
Arliitro, don Aiguistín Gunzáicz Arce.-, 
Serie C.—iEn Torrelavega, a hv 
diez, Buelna Si|K)rt-I>e|iortivo de Tn-
rrelavega. Arlditro, don Francisco 
Pa^azíiurtu nidú a. 
En Ins Camipos de Sport, á I * 
o<5lio y media. Cantabria F. C-Do; 
Dortivo Cántabro. Arbitro, df«i José 
Gómez. 
A las diez y media, New Ilaciif: 
linperki:!. Arbitro, don Kannui$Q 
Bailas. 
A las diez y media, en les Campos 
del Aflberieia, Montaña S|)ort-Uiiió!i 
Miai-ítimia. Arbitro, don Osárco Pe-
ña. 
A las tres de la tarde, en los Celó* 
pos d îl Ailh^riria. Hadiu'iu-Alltericia 
^¡xn-t. Arbüdvi, diwi Manuel líeal. ¡ 
ASO;CIA,<:I(>N PK \ M 
Cl.l líS NO FKDlíRABOS 
V e n t a d e u n a c o l e c c i ó n 
d e s e l l o s . ^ 1 ^ 
I'AHIS.—-Hoy lia ebñtánuado la 
\'(Mila de l a f a s l u n s a . oc^BOción de se 
¡ i n s de correoi efuie ¡jeftiéiiietoieron ^ 
l''i 'irrari-i|c-|;i-H.eiioi¡i(' 'rc, l a IIIÍ'IS r.n ;• 
del mIUMÍO enteró. Esta bofléótrán 
irá V( ' : i ( i i ' ' iMlo en pri.blic;i suibaíteta nr 
d í a s s i i i C e s i v o s en el l i n t e l dc^venl i: 
Druot. 
Entre los sellos raros ^ e se pon-
drán a la venta, figura, uijo de Esp-i 
ñ a . lx<;7-<;*.». cgne no lia señaladr 
b a s í ^ i aflora, pero epuie es iii,dit>enii 
Ulrincll-lc . 'Mltóllt ico. 
Hasta la fcflm ol l o l a l dH v . i l n r üi 
osos sedlós se eii'va. a si-di1 niiüones. 
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Un atropello. 
U n e s p a ñ o l m u e r t o p o 
u n t r a n v í a . 
MARSELLA.—El lunes -])or l a tai' 
de, en la calle de la Bepública, J;M 
tiranvií'a de la línea de la Jolndíe 
atropello a un transeúnte que átra-
vi'SIIba la vía. 
El- conductor jíaró en soco y se 
trató de sacar a la desgradacla^ víc-
tima? j>ero ésta había miuerto instan-
táneamente. Tenía, la cabeza m a c t i i-
cada, y pegada a una de hi¿ rised 
posteriores, siendo necesarios t.r-;; 
cuartos de hora para librar ál coclie 
de los despojas humanos. 
El muerto es un subdito españ í, 
llaniado Bafael Bivera, de 40 añc.-. 
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C á m a r a o f i c i a l M i n e r a 
d e l a p r o v l n c i a ' d e S a n 
t a n d e r . 
Ayer /t-aWde ¡oeflleUró Oú '¡.sesión r • 
.gllamenitairia d-a Cánum-a Oficiad cri-
nera, Ibajo" la Residencia de don Jo-
sé Mairía Cabaiñas, y ila asiisééaíciia de 
ios señiotres B. Faüicó, de OlavanTí i . 
Molina, iGeballas, Pairidl, Máidira'D, 
Qaitirós, Llama, Piñeiro ^lon ff^ioicl --
to), Ariiais. il•-t.ra-dio ' señor Eisoajud i .Jo 
secretairio señór Asansio. 
Leída y aiproibiadia el acta dtó la 
sesión .jMUsajtte,, se idíi. cuenta en. el 6 w 
pacho die oncio 'de lia cíiHresIpoiiUf 1-
cia. iCfnuaiadia ntu nlrais •Cániaira.-* 1 1-
bire. difcr-cmles asinítuis. 
Se •aouendia. guie i ' u n s t e lem a r t a él 
siMil imii-onto'de ía 'Corpora..nón por el 
fiallecii-niiiieinito- del 'Vocal don, CMiHta.vo-
^ér'. z C u ' v i s , v pfií»««l iie la espesa 
del -vioioafl xkm Bai^.b-nic Darni'S. 
Ell señor (presidente -da ementa de 
.•nilii-evist.a (Hie hi í k r t i í t ó i w t i de e 1 1 
Se ruega 'incarecida.inente ÍI l 
Ins fMubs asociados a "-sia mi\m 
manden un solo deilcgadn el *',f|1111'-
^0 , a las diez, en, la rcilaccinii m 
«Noticiero MontafwSs». Asii!iisnio,'W 
dos ios qaie eómiponen la Junta tjirw-
tiva y qne aún no han cesado tu 
sus enrgos. ^MMM 
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Por fe»tejar un^nive'̂ ario-
M u e r t o p o r u n a c a m -
p a n a . 
CHABOLLES.-Los anüguofc jg 
batientes de Bourlion-Lancy decw^ 
ron echar las campanas a ymo ^ 
rante un cuarto de hora, paid 
¡niemonar el armiisticio. s0. 
•Efl jiueigo de campanas se tuz )a 
nar con tanto entusiasmo, ^ n. 
de ellas, la más grande, se a^*^ 
dió de su sitio y cayo a ia bel' 
aplastando en su caída a ' ^ 
Karl . de veinticinco años, 
quedó con la cabeza destro^ao*^ 
\ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Se hace justicia. 
D e s p u é s d e a b r a s a r la cara 
a s u h i j a s e su ic ida . 
días fue ISSOUD/UN.—Hace tres |tóenera-
detenido un individuo, un u-cj, ^ 
do. que abrasó la cuan^ 
joven de unos veinte ano6' - ^ 
se encontra.ba dormida. la cár-
El individuo fué llevado a ^ 
cel, donde esta mañana se it . 4 
contrado aili.or.(vnlo. ]'a^!,',,',>! a & 
cabo el suicidio utilizo su p* f 
en tiras. 
insa, que roinipin 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
I n a u g u p a c l ó n ^ d e l c a n a l d e 
B r u s e l a s . ' 
S u c e s o s d e a y e r 
UiN INCEÍNDiIO 
«IJÜI .i|)'aint,ic¡jKi;(,v¡ó.ii. do bu 
, . «jaeis die vamiias nia'aLcpeis ex* 
est/a. eofliemmiidiad, le da i oác 
su íijloaiiiice, domoisti'a.nidio 
las iniovas .i'ialacaoni&s (juie e1 
(oaiinall iiiiarítLioio 'Ofireoe 'a loi? 
idistmtas.-paíisee.» 
(Del 'discaiinso ilal Rey di 
pAlig-ica. en hi in.auig'Uíractóii 
del piueTto' de Bruiselas.) 
nn,i6st¡ais .cmmfcrais aios bamos ocu-
L exibensaiiucnte de la terminaciái 
Sais'obras del icanaü y puentio ch 
ô feetes, .señtólainido fla liniporkiiiciia 
Lniúlrtáii'es ventajas que ofrece a Jf» 
;;;vl>0artió:n ei caniall qiue une el m!a;i 
S .Nwrt'6 'Pon iRruselas. 
j % ipii'onusia beíliíja. qiue ha prestada 
min laipoyo eispirltuall a tan m-agm 
nroreipto- Ihoy •oanvertiido en -Xa má.' 
S<ü0ñia -die las real id adíes, ve, A 
J¡¡ Sazón ¡noarntiiiovemtiible, en l i 
dell eiamall de 
^iiqiuiíairnio lelemiemto (de 
BaiusetLais 
pcreigriielsi 
.¡a!, a,i;lliauidiiendo y enoomiLan 
a, las autoi-eis de tan farmidablr 
laqnn flo-s buques que" atiweisn 
ipor pa'imieira vez el citado canal. 
¿afífinato^edeiro 'español «Villaimil» 
AVISA beilíg-a. «Ziumiis». 
'¿ntinait-oiripeidieliio ftiancés icDel-ag-e» 
j?ie¡r inigilés- «2-3». 
¿osoudl-a • bidLanid-és (cPirins 
Hemirik». 
gaataiataipedeiro itali-ano ((A-lberto)) 
# • • 
Há legaido a nueati'ais man-ns uinr 
wnm e-stadíat-icia de niaveg-adón. 
Ráii-iénidiose al -cniniercio extonio.' 
de] año dice que el total de tn 
jiaftitóis iiiuip'Oirtadiais y exp-oirtiadas ei 
definió año -de 3931, -eis de. 11.950.457 
¡je édias, 9.276.155 ciDi ba>n<deffia ex 
tonijwa y 2.674.;í02, CON -BANDE-R/ 
NACION: AL. 
U- más l-aimanitiídlnk os que 7.102.13." 
tóiídladais de anenoamoíias esp-añoilaf 
han sido e.Mportada-s en ib-nqiues es 
lipipros y 11.11,1 caurienite 1.380.157 e* 
lüHpres de Ja bamleff'a inaci-otrnaJ. 
y Oorasle quie Pisto que cansigmimo'-
con oxaditiid 'lo cifras no es exceip 
md de \m año. 
Xcsotrcs bomois cuiriiO-Seiado otrás o 
tíÉdtm -de ail-os p-asaidos, y acusan 
mMíulo análknpfn. - > 
Y'teni'Nl ila máis ia.b-fjoil.uta de Jas se 
S que ssi piaisaidois ail-gamo, 
¡teíaiflitáiis ese giémero de esta 
os einiOjfwritJtiajríóis -con qno o 
W por 100 de Jas nueaicanofas espafic; 
ACEITES P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
El A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
pumcADo L a ' E x c l u s i v a 
ÚNIOO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Manse en todos los esíablecimieníos 
ÍXPÍOBNSE A TODOS LOS PAÍSES 
tea S M T A I Ü C Í 4 (S. A.) 
M María Coríiguera (C. D.) 
SANTANDER (España).—Tel. 333 
NÜfiVfl tiHEfl REGULAR DE VAPORES 
DE LA CASA 
1S 
Hacia el 2o de noviembre,, y 
2*tmmt0 ^Previsto, saldrá 
• l ^ ^ o el vapor 
?alvo 
de 
Riendo carga ipara 
^ B 0 A , GENOVA Y LIVORNO 
ri¿S8<!TÍ?ore8 c ^ ^ o r e s pueden di-
4 A^^1"0'^13® ^ cuidado de 
biendo !SCla1para su embarque, de-
^ CÍA r 0 ^ * - en Santander ailrede-
C S, M e a d a . 
,0nnea c.lta1, cabida 7 demás in-
DON ¡?¿r«e ^ s,u consi-gn-atario 
Kod?BNC,PCO ^ALAZAR 
^ / ^ o de Pereda. 18.—Teléf. 37 
S a s t e r í a A l u j a . 
' S í l ? 0 SURTIDO EN 
I ' H p ' ^ E S Y GABANES : 
fclfl rt ? s E Í G O N O M r C O S 
^ J i i a Dehesa. 9, entouelo 
Ex 
N S ' 9 ! / o a ' n ^ « - ^ I>OS aaien->l>re ^ ' l ^ a un médico o paira 
3 > v ^ W ' o s ; en estado de 
i ámen ^ M z i é m 
MIL 
La/sso de J a Ve 
¿í'^vo o1' ruedas calaatí 
ta/S Jiiabrán sido CMponLadas pon? bair-
,'(KS día otnais iiiacioino'S. 
¡••liuiy: In nales que no tiomen iicimc-
dio.! JÍ i • • • . . . • . 
I,eeiii i'iis .cu idnfatuniaclunieiS)): 
*<dVDu'y divcrsais san 'Jas opinionios 
,e3pacfti(>'~a üa-isituiaíoián del meircadib 
niaiindiail de fletes, y mientras unos 
jostiieiiei i íjiue .irM-jo-Tia' y que ilias pon» 
R̂ cfüiiWíis ,.e.n geñeríill son m á s luilliagüe 
liíils, 'pit-ms 'coaisideran Ja situación ba 
¡-o un quinto de vista iniuciho míe-
nos -op.tiaiiii'SJta, laiseigunand-o que los 
d.raniips» sogiuiráni sin oibtener fiianian 
•ias -dnranilo nindio tiemipo.» 
El ic.a '̂i'i-ciliio iri-ge en los meiroadios. 
TÍ em quincena puede a-eigiistirairse 
liligaiin-a luej (y.-ía,, pronto vu-eilve 'Ja ki-
ulaioión a énupeísf-íj/nse. Eijemipilo pal-
»able |ó iírfrw'ian Qos meíncados del Río 
le Ja PJata-, ( 0 é en actividad cirecien-
e du^ianté ulnia1 iquL'nicena se aigiota r á 
viidiamente y isol>neviene ain largo pe-
•íodo do jvaii-ail.izaeión. 
• » • 
Tcneñiios notioias de qne un navie-
o ejaitiálán tiene Ja iniciativa de pre-
jiaintur, isi cuenta con eolaboiraid.ores. 
wm importanltíisimia feam náutica,. 
I;o más îSKí̂ ajiro es-'qíie no encuentre 
as tales -ocflia'boTiadiaros, como ha su 
edido en olmas ocasiones en que se 
na proyectado esa obra. 
En Iitailia, no iliáce /aún muidlo tieor? 
Jo -se efectuó lo- que labor-a quiiene 
.evair eta la práctica, muy plausible-
nente por, cierto, el- añ-ucíido naviero 
aitalán. • 
Y en Ha aetuailidad (noticia que ha-
e ialgiin tiompo dimios a conocer a 
¿ulestms léctíoies), se está tieaiiuiniainído 
a, preparación de -uniia feria náutica 
e productos,an,dusti-iailes, que carmen 
ará el próxiiano vei'ano, de m á s im-
•(*nia:ncia que, la .itaü.iana. 
tlin Iníqiue coriistnutdO' expresk'imcn'to 
iisitará, líos primcipales puertos dei 
Tiumdo. , 
.Entre los ]>uertas en que .recaitaTá 
i! -ciitudo boqno, figuran Saintandier, 
/•-ligo, pádi/, y íBairolonia. 
NMS'KI-I-OS iM-t'oiims, y qnisiéraimios 
nigañarnos do muy buena gana, que 
.1 juroyecto (Jal armiadar catálán no 
sindirá, la iíoiiiama de verse milizailn. 
Hiay iiifini-laid <ú<s. precedentes que 
acein, peóaair ' miuiy' ^eisiiniistamiente. 
El- ^omlpoj dii-ú. 
MEGHELIN 
qulo vio.no saliienldo a. m i precio nío-
difo die lioa posiéitiá kilo. 
Y, ipor úiltiniio, die Qia dase anás in-
featí'or, o -íócom tripa», .unos 255.819 ki-
JognamiOiS, por Jos cuiales se ti-a;n pa-
gado 17.5.897 pesetas, o sea a un pin- A -Jas iciincio y anedJa de la iruaíLainia 
miedi-o de 0,70 pesetas ed k-iílio. ¡Je (ajier se decliairó nn incendio en 
•En cnia-nto a variaciones en oaniti- «1 barrio de Ojáiz (Pefflarasit-illo), en 
d-ad en Jos •dlustitntos meses, rualdiai po unía c-asa -die I;OTienizio Bijlblo, habitada 
demoig decir, pÉés son pocas Jas por Miiguidl Puente T-ázóin. 
d iifoíiienciias que iiaiy de nnos a lób iBl ifu-ego toanó desde Jos pirimeíras 
otras.—EUTiS AEAEJOS SAiNZ. inamentos giran ineifemiQnto. 
-MOVIMIENTO DEi BUQU'ES 
Einllira!d:os: «Rmis y Taiulex», caiVi-
t á n R-odu-ígiued, de Ñiucva Y-oa'k, con 
catipia igen!ei-aO. 
«Cabo Roca», capitán RucoJja, de 
Paisa/jies, con ídem. 
«Ríos •Koa». c^jpiitán Eiin:aucílisea, de 
Bayona, oom- ídiem, 
«iLuiis», capitán Sieiríra, de Gijóu, 
con ciafffódxiii 1 
«Gaibo Higii'er», (oapiiiáai IJ-riaite, de 
Gtjí'm, con oaaiga igenea'aJ. 
iDeapaciJiadas: rtCiafláo Peñas», caipi-
t á n Oleaiga, para 'El F-eirmoJ, con car-
ga, geneftiail. 
-«-ClaJ» iR-aoa», paira Vii£ro, con ídem. 
«liUis», paira iGijóri, con, ídem.. 
tíQlotidde Giaircía», caplitán Siuáncz, 
pama Bülb-ao, can, cairga gen-ea-al. 
«SiotiiJeza». -capitán Díaz, para Bffl-
bao, c-on óideiin. 
SITUACION DE EOS. BUQUES 
DE E-STA MATRICULA : : : 
-«Jasé», en viaije a Toiuie AnunizJaíta 
(dnan Antonilo», en viaijie a Bilbao. 
«Luisa», en ídem. id. 
«Ailfredo», en viaje a Ijisboa.: 
wEUvira», en AJicaPle. 
<oAnigoiIa», en viaje a Valenc-i-a. 
«MecheJín», en Santander. 
una máquina d e í s e ^ a r y o e 
l)illar madera. Inlormarár 
en esta Administración. 
S>e ruega al tenedor del co-
nocimiento nñ-mero 2 5, del va 
por GALLICIER, expedido el 2z 
de octubre último, por IIÍUOVC caja. 
B R, 5013/21, vidrio Imeco, peso 1.731 
a la ordioni Santaiiider, cuya 
mercancía fué descargada en este 
puerto del G al 10 de noviemibre, SP 
sirva presentarse a liacerse cargo de 
la misma, en evitación de mayores 
gastos. 
A^gencia LJdyd Roí/al Belqe, FE-
LIPIB FERiNAjÑpEZ AGUAI)0'.—Sain 
EranciscQi, 211, segundo.—Santander. 
Al íliugiair ididl isiirni'eísti'O acindió la ma 
yíH'ía de las vecinas," Jos que dini. 
gSeafeai sus trabaj.os a e-vitiai" qme el 
fnieig-o se propagyise a las casas Con-
tignias. 
I^nco despiués Uogaron í-os bomberos 
iininic.i.|iiaJ!io.R y voliuntainios con sus res 
peotivos jiefes, ll-os -que oansi.gU'ie'rori 
extinguir el incendio. 
Eli edificio sufrió grauudeis desperfee-
OSJ 
IJOS miuóbles y gaiiiia.dDs que había 
.vn. lia ciasa f ueron salvanios. 
Sorjún mianifestó el linquiiliriiO de (1.a 
3aéá, Miiiguel Puente, poeo antes de 
fidtálflge el -fuiego, una ibija suya lua-
bíia estado -en Oía -culadra, llevando 
•jin-a J-uz en Ja miañio, oreyenid-o, que 
sin dairise euenta, dmcfe-nidió Jiiierim xt 
od/na eosa de (fácil oomiJmistión. 
Em el luigaji* dell sjiioesio se personó 
la benieonói'iita dé Péfiíaraajstótllp y -di oa 
bo idie da guiairdi-a, íinuinieiipal seño" 
BU anco, con aíligunas númeiras a sus 
órdenes. 
LA PESCA DE LA MEI'.LLZA 
ll-iy día. oa.si .so ¡luedv decir que 
e i-.v-..-;! tojila ieUta pi-r ép pf̂ ped'iffmiG-n 
0 dfe 'air-naisiliíii.','pfM-jiWHMii "I" ' üaw «p.-i-
•l'jaS)). babirviiido' d-Oisapa n'.ríde la [nes-
a a "lín-'a. Q p'alliungno. que tan sjibiun-
aiuto -oi-a •a'uilíiigu-mii-'nit.'. 
Par eisüá caaisa., sólo apa'.rccen en 
Jas estaidu HS poquioñais ca.uitidvadeis oii 
Sianftiañiá!; í j^múó y San Vieeiitc, mien 
tiras quip t{>c[d- el roesito fiiguira de San-
ta-iMler. 
(iaiiioi-oilá ndiMifs, por ilo ta.uto, a es-
tía i'iilif.iiliiia. llixvallii.d'aid, (li'r<Mii.(XS cu 
lia v-Mita. 'so Jia.-'io d'e csita. es| <'."•<• m tros 
g(WU(rtOSi . ÍJÚIQ Ula.ni-a.n ((iiuMiluza'», 
¡oabainibaliO)! o «j^éscádíillla» y «•ábamibo-
lo con tii-ip-a», •que "BH la. más pequeña, 
lio -unas veinto /a. v^inl io-inoo cení íi ni-
tros de li-'iigitud idlámio .máximio. 
iBsta últini.a la, llañiian «con tri|i-a», 
oar. vend-eiila-^ :es% fo.rn na, sin al nú r, 
sin saoaír Jos initestin-o-s, icíxino hacen 
con Jas otnas., a oiaiusa dio ser |'>equeña 
iBl .ywriiniip.î  gtraipo, o «nuanlnza pin-
l^iainicnte dicha». IJo reúnen en cuia.-
ro ú cinco caiio^ertas ó clases, según 
el tamaño que' tienen. 
Conno nos, íbnbiera sido .aligo pesado 
saiciair. xianitklades por ' las distintas 
cfliatSés, í a s iheanos lalgttupiado de Oías 
tres m-aaiieras que decimos anterior-
miente. ' 
La on.ntida.d de imerliuza qaie se ha 
^escaldo -erí .Santander, do ilas cinco 
primeras clases,, ha «ido de 314.470 
taiüogrgimios,'-que se Una vendido en 
jnas 769.Q20 peísetias, .que .resufliba a un 
arcime-dii-Q.ide. 2;5f> a..3 pesetas eJ kilo. 
Del sogundo giraipoj o «aibambdlo 
<iu iripa», se han pescádo -unos 502.000 
kilos, con un valar de 593.378 pesetas, 
., ' 1 " M-
TKMTA TINTO 
s m o . 
TINTA 
á z i i i m m \ , MUY F I Ü I M 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOREN SU OlASB 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
Z A P A T E R Í A D E L U Ü O 
PREMTADO 
CON MEDALLA DE OROENLA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 8 
(al lado de la joyería de Pregmanes) 
• LADRON DETENIDO 
E(t guiaJrdia miunicipalJ, Mairdano Caí 
•ía, a Has ciuiaiüro y miodia de l a ma 
drugada de ayer, lencantrándose d( 
íervácio en Ja caJlo (le la. Enseñanza 
^arjíírendió ia un ándividuo qne iba 
.largado -con una caja. • 
El miu.nLcipál, sospedhand-o que la 
•iaja -quie oandu.cíia OI desconocido pu-
liera Ihábeir sido robada, He initarro 
vó, -en cuyo mamento éste arrojó la 
.iaja aR smieJo, huyendio. 
Ed miuniicipaíl Riafael Asenjo, q m 
•je lenoanitraba en la jAazia de la E,s-
•veranzia, y quie vió .coraieir a un liom-
ore perseguido par u n guardia. Je 
Jetuvo, eanidiuoiónd.nli'. en companiíi 
Je su icomipiañero, a Jas -ofleinas de 1-a 
jiuairdiá. 
Interrogiado, dijo que da caja, que 
contenía IbotelJais vacías. Ja había co-
cido d-e van vaigón, en ÍJa estaeián de 
pequeña vediocidad, deil ferrocaraiil de 
ía'ntander a BillibaO'. 
-Despuíés de -dair vamias nombres faO-
sos, pai' fin niialniiifestó llainarse Eede-
dco. González "S'-aldós. 
Este sujeto ha suíírido varias con-
ienias por robo. 
,Eué nnuesto a disposición del Juz-
^ado de -guaní¡a, quion ordenó su Sm 
jreso en Ja cárceJ. 
LOS PERROá 
A Jas tres y media de la (ardo dé. 
ayer u n peairo anordió a Platuda Alon-
so, de 3 i años, caufeándiola una he-
ridá en el pie izquierdo. 
EXCESO DE VELOCIDAD! 
Par eirciuflair con exceso de veloci-
daid, fué denunciado aver el automó-
v,¡íl ,S-863. 
OCULISTA 
SAIN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Dr. ANGEL SDIZ-ZOUBLU 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIIUIGIA GENE-RAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 j 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina ». 
Peso).—Teléfono 2.05í>'. 
b u i s RUIZ z m m u 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Cmnsullta de diez a una y d-f tres j 
inedia a seis. / -
Méndez Núñez, 13.—Tedéñono, 6-3?. 
G n r í q a e de l a V e g a T r á p a g a 
EspecialJista en piel y secretas. 
Consullta diaria de 11 a 1 y de 4 a 6 
M E N D E Z NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
^ r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS—SECñETAS 
Consulta de 11 a 1,y de 3 a 4 1/2 
, SAN JOSE. 11 (HOTELS 
CAIDA 
El n iño de ocílio años, Fern-ando' 
CaUantes, a Qiais .cincm y jnedia de .Já 
jardo tle ayer, estando jugando en Ja 
eiscaílera -de Ja casa número- .19 dé liá 
calle -de d-a Manca, tuvo Ja desn-raiciia 
de caerse por -di (hiueco de Ja escailera 
13 pmnt.all. 
All ruido deil igolpc acudieron aiJigu-
nlos vecinos, dios que rec-ogienon, al 
¡tifio, tirasUadánddle' a í a Cas-a do So-
•rn'i'o, dionde fué asiistido por Dos rolé-
Jiicos de guardia, quienes Je o piro ría-
con la frac-tuna ded (fémur izquierdo 
•lor. isxi. tercio' sulpeniior, uina. .coutnsirm 
«ñ Ja cabeza y .conmoción cerol-ii'ail. 
Después d-e oonvenientem-enite aSis-
tiido, en el -oicílio-oaimiiilla fué trasíiadri-
do a su, domicilio. 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e s a s R l o l a n a s 
• — 
ATROPELLO 
Tja' n i ñ a Victoria Laisbria SNIuñoz. do' 
giíeite años, fué "aitropolLada por una 
bieieíleta, en Ja jilaza de l a Espc-
"•aniiza. 
En la -Casa de Socorro, fué asistida 
le -dos dienidais (Cionltusas. 
UNA DETENCION 
A Jas dos* de Ha tarde de ayer Jos 
igontes miumic¡pales Maruri y Bravo 
letuvieron frente ail Ayuntanniento al 
¡oven, Enrique Rey Rey, de 21 años 
de edad, de quien sospecharon fuera 
el autor de Jos roJios de ropas come^ 
ti dos en diferentes fondas de esta 
pol)! ación. 
Le condujeron a Jas oficinas mu-
nicipades, donde manifostó los sitios 
donde había vendido Jas ropas roba-
das, las que fueron recuperadas. 
Eíl caco Jlevaba puesto un abrigo 
de Jos robados, del que fué alige-
rado. 
Quedó detenido en un caJabozo 
hasta hoy que será puesto a disposi-
ción del juzgado. 
îVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV*̂^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
E XPLOR ADORES. —Manon in, . <J (Jj 
ininigo, a las nueve y media., se n.'-
unirán en el Club de la Exposición 
todos los que forman las tropas de 
Santanider, con (.niforine y equpo. 
Curación rápida y segura con el ANTIOATARRAL García Suárez. Antisépticí 
enérgico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. No contiene calmantis 
Venta: Earmaciag, y Madrid, Laboratorio O. Recoletos, 2. 
M e c i n o í e r a p i i ^ m a s a j e 
Gabinetes montados con todos 
las adelantos modernos, para 
la reeducación de los miemibroa 
MARTINEZ E HIJO 
Diplomados en Par ís y en el Instituto RUBIO, de Madrid. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
a 
m 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
él reconstituyente in-
comparable para la 
mujer: 
E l J a r a b e d e 
LA CARI-DiAD DE SANTANDER .— 
r/l moviiniento del Asilo en oí día do 
lyer, fué ed siguiente: 
"Cúliridias diistrihuiiila.s, 664i 
'hiianseunltios que 'lian. / rccil.fido al-
iiongiie, 14.. 
-Asiiliaidos que quedan -un ed día de 
i-ov 139. 
CENTRO Cl.LTURAL DE CAMI'O-
•jlHO.—IIov, sábado, a las odio do 
la noche, dará. ía cuarta de las con-
ferencias del cu'iiso organiza.do por 
.'.ste Centro, el excelente pinh-r y 
•iiltisiimo poeta don Angel Ivspiimsa, 
^u.ien disertará sobre «Vida de /'>-
'•rilla», leyendo versos del gran poeta 
A continuación dará una. sesión 
•1 inallaharista «Fernand-ini", duende-
le los es])írit'Us diabólicos; :<•••: 
E l domingo, a las seis de Ja tarde, 
babrá una gran volada lealrái , •po-' 
ttiépjdtíáe en escena «El puesto de 
Antiquités de líaldomero Pagos», 
iriginal de dos señores García Alva-
pez y Fernando Luque. 
Para estos actos es necesaria la 
invitación. 
C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s de 
H i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a . 
Más da 50 años de éxito creciente. Único ¿probado por la Real academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta-exterior H1POFOSF1TOS SALUD 
impreso en tintu' roja. 
El Consejo de Adimiiniistración de 
¿vstia Compañía ha '.acordado que el 
l ia 15 de "diciiemibre próximo, a, 3ias, 
diez y miedla, se veriñque el sorteo de 
las 1.914 -oM.iigacioinies lespeci-aJ-es de 
Muesca a Francia por Canfnanc, K---
íio de Rey a -Oiaño-Salnta Ana y Vi -
llabona a' A vitlés y San Jiuan dé N;ie-
va, que deben ámortizarse, y cuyo 
reomibaliso coinrespande al veneimiiem-
to -de pnimiero -de ife:l)ireiro de 192.'i 
Lo -que se hia-co saber para, conoei-
n:ionto de los portado-res de esta cm~ 
ae die tttaiilos, poa' si idesean comMunrir 
ál act-o del santleo, que será público, 
v t end rá lugar -en el día señaladlo,, 
m ilfas O'dcinais -dell Consejo de Admi-
niiFitiraciián "de ¿a -Campañía, Paseo de 
Recdletos, núiiniero 17. 
"Mlaldrid, 8 de anoviemibre de 1922.—El 
secnietario igeoeraB de l-a Oampafiia, 
VEiNTURA GONZALEZ. 
Anuncio piuMáioado en lia ((Gaceta de 
Madrid, efl día 10 de n-oviemibre dfij 
- - " -, -• : 3—^ 
'AMO TX.-PAGíNA 9. ^ I ^ ^ W E M E ^ ^ i i B l ^ Á B i l ® 1 & m NOVIEMBRE DE I922 
S A L A ]V.4JÍZ?017V.—Diesde las «Pi 
Para las variadas enfermedades de la piel̂ usad el 
¡ua, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente |abón de tocador. 
Urgentes de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, ti 
itoek do motores da alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
SHAN C A F E RESTAURANT-HOTEC 
íspeclalidad en bodas, banquetes, ¿te, 
CaJeíaCiCión.—Cuartoi de ¡tafia» 
Aiscensor. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
Es recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque teñí" 
fice, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias dal 
E S T Ó M A G O É 
- I H T E S T I H O S 
• / dolor de estómago, fa dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetensl&s 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con astriñimfcntog 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptica. 
S® mt& m las principales farmacias de! mundo y en Serrano, S d W I ^ 
^ desde donde sd remiten fodetos á quien los pida. @ 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MI CHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE I,0 
DE AGOSTO 
Paracomproliarlo pasen sos M i t o a! M U I lEII iSl . Geaeral Esparleio.19'Iel. 813-'aiitjíi8r. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñaia 
Servicio esmerado en icomldaA, 
y f o g o n e r o s . 
•Está obra ea de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
dase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
i ó n de Ingenieros de Lieja y tradu 
áda a español por por J. G. Malgnr 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
ista periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 al 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
..OS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
JEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MÉDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E Q I S M U N O O M O R E T , 5 
SANTANDER 
S o l i c i t o c r i a d a 
qniie sepa, su-oMi^ación y éiiiticnda dé 
fíiciriii.—Bufen sueldo. 
.< Vil J A PAQUITA». — Ni'MAN CIA 
VIAJES DE LUJO DE SANTANDER A HABANA 
E l 15 de DICIEMBRE, saldrá de Saratander el ga-oinde y miagnífico va.por 
teispañol 
Capitán: DON LUIS DURAN 
admitiendo caavigá y pasajeros de todas dases pao-a HABANA. 
Primera clase 1.350 ptas. " 3-), 
raEwo»..isS^d:::::::::::::;:: ' m y m ~ 
Tercera id 500 — J 
IMPORTA N T E . — E N SEGUNDA CLASE H \ Y CAMAROTES DE DOS 
L I T E R A S PARA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGUNO EN LOS 
PRECIOS DE LAS L I T E RA S.—REB A J AS A FAMILIAS EN PRIMERA Y 
SEGUNDA GLASE, D E L 15 POR 100. 
L a salida siguiente la efectuará el vapor INFANTA ISABEL en la pri-
mera quincena de enero. 
Para más infonmies, dáoragdíse a sus consiigmiaitario® 
A s u s t l i a Q. r e vil! a y F~@raeataoic$ m m r & í a 
MUELLE. 35.—SANTANDER 
h m m s e m a n a l de v a p o r e s 




Dentsche Dampíechifíalirts Gesellscbaíl Hansa 
ÜE B RE MEIN 
Cada semana saldrá de los puerfcaa de Hamburgo, parS los püertoi 
de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla:, nn vapor, 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Npruegaj; Finlandia y otros puertos de1 
Báltico. 
JParS !nái ínfórmeé, dirlglrM a sus cnnslgnatarloill 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a ; L t d a : 
GANDARA, 2.—TELEFONO 81.—SANTANDER 
E l R o n v i e j o d e C u b a 
E s el üerdadero'p el que su-
pera a todos. ¿Queréis con-
venceros?, (ürigtros a su 're-
presentante, en la 
R A M I R O G . a 
'•3i 
I COMERCIANTES! No comprar pa-
pel en ardos gris y paja, en resmias. 
clases confitero,.manila y seda, y so-
bre todo P A P E L PAJA PARA EMBA-
LAJES, en rollos del tamaño y medi-
ia que se desee, sin consultar pre-
cios con los representantes 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
Santa OLara. 18. Teléf. 1-47. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T J W P E R E D A : COMPAÑIA | , ; , 
RAMBAL.—Hoy, sábado, a Jas seis i ¡Sie,i¡S) «La .casa'de Jos esipactros»,,-íü 
a, gran éxito de Ja obra ñor- j jaq¿ 
«De tal palo, tal astillaii, por 
les Ray, y «('.liar;!ni, avieniturer.o'» 
y media, gran éxito ae la onra n o r - j j ^ p ^ ^ ^ y «Ctiarlot, en la ¡2 
tea.raericána 1A PRINCKSITA D E L : |le &̂ |,a paZ)) 
BETUN AMARILLO. 
A Jas diez y cuarto, estreno del 
drama de aventuras y nfiáí'erios, en 
cuatro actos, E L MISTERIO DE LA 
MANO D E NIEVE.-
Rogamos 'a euantoM tengan ^ t 
MrigiTié a nosotras fue wtentfc, 
as-m ?i topartaés i * Corxigi ^ 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S 
s i n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
rozaduras, etc. 
G a r a n t i z a n l a higiene de l a p ie l 
Toilette de l o s n i ñ o s , 
de l o s adul tos 
? de l o s a n c i a n o s . 
o c i ó l o s 
para fundición de hierro y bronca 
AVISOS: BURGOS, 26, TALLER 
m H L U I I 
P í d a s e en F a r m a c i a s y P e r f n m e r i a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
h ñ e O R H S f l 
lotomóYlles y camiones de alquiler 
Servicio permaneuie y a domicilio 
PRENSA PAEA COLOCAR MACIZOS 
TalIerderépEr&eidses y v i ^ s i i a i o ^ 
Stock de las E&Bái máa acredita 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóvilei nuerOB S ái 
ocasión. 
Precios sin 'competenclaB 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón,, idSm 
farado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — Limousine, alumbradi 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F.- 2—12 asiento» 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A,-4« 
áslentos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas.-
CAMION «BERLIET»—4 toneladas, 
Se venden automóviles y camiones, 
rs-ados, garantizando las ventas ftu» 
se re alie en*) 
8AM FERNANDO, NUMERO t 
i i 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 350 
S» reforman y Tuelven fracs,- imo-
kíns, gabardinas yi uniformes. Per-
fección y economía.' Vuélvense trajes 
y, gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET. número 12, segundo. 
H o t e l e s n u e v o s 
vendo dos, llave en mano, precio mó 
dico, sitio céntrico. Iníonniies: Peñas-
Redondas, 9, capintería. 
o d i r 1 s z a 
Leche fresca, para criar fuera o 
dentro capital, se ofrece. Informará 
esta Administración. 
pura sacerdote, se necesita, en püé-
blo. Informes E L PUEBLO CAN 
TARRO. 
P a t o a la i 
Y la T«ffdad es qns dondt mi i bo-
•itoi j baratos se Tendea los pspelei 
pintados, parí deeoiar hsbítssloati, 
• i en la 
Droguería y Perfumarla 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay tamblóD papal para irlsialti 
Muebles m.v vos, Casa MARTINES 
Más baratos nadi;; par-S evitaE W 
das, Consulten precios 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LD» 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUV 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Am^B dfl Escalante, n.» A.-T«l. R-2íí.-FAhn>.a. CfirvRnti»í. BW 
E L RBaSBDZO K A 8 8BSURO. EFIGA2* 
odo jr «gradabM para «mrsuc la TOS» eoa 
desapara» la T O S al concluir la l * 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan fi^ & sofocación, m e n 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e a azoados del Dr. Andreu¿ 
q m lo calman al acto y permiten descansar durante la noohe^ 
APARATOS ECONÓMICOS T k U 
CUARTO DB BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DS 20 OT?. 
SE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DB HORA A MAS DE 40' 
mm i ARRABAL, ^ 
Manuel Sálnz SANTANDE» 
U D e a d e a É i f O i ! ^ 
de O n t a n e d t i B u r g ^ 
HORAS DB SALIDA 
De Onttnedaz a Jas lO'lS'de ; « » * , í i S 
¡üe Burgoa: a lai 7'50 Wem WMJVjjjj 
Combinación eon loa ^ ^ f i io-
de Santaiider a Ontaneda y de 
11%, en O abañas de Virtua 
Su capi tán don Agv^tin Gibernau. 
•¿do pasajeros, de todas clases y carga Con destino a Habana j 
pRECIO DEL PASAJE ÉN TERCERA ORDINARIA 
nírtA HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
S?» VERACRUZ. pesetas 575, más 2G de irmpuestoa. 
^nrOL'E DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO-
0 tíbU MEDORES PARA EMIGRANTES 
NOVIEMBRE DE 192Z. Alte ÍX. -PACIHA 7. 
s 
• ^a de NOVIEMBRE, a las tees de la tarde, saldrá de Santan-
val*' ^ ^ 
S E A DE BUE 
En la egnnda qoiincena de novi&mhre—^alvo contingencias—saldrá el vapor 
ia.fansbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
t̂iendo pasajeros de todas claso-j y carga con desuno a Montevideo 
' ~ Aires. 
J H a del pasaje en tercera o/<íinarla, para ambos destinos, pesetas 
L ¿ás 26,10 de impuestos. 
LINEA DE F I L I P I N A 
El vapoJ' 
H l c á d i z el 10 de DICIEMBRE, de CARTAGENA el 17, de VALEN-
¡rj'íS y de RABCE 1.0NA . I :.'.!, pan.. Purt Sa.id. Smoz, CoJorn-ho, Singa-
L v Manilla, adiniii-inin i -, i • y ••a-r.ua ].'i.ra dácihofi puej-lds y para 
I ^ K p , p&vn los cuales haya estaMeoidos servicios ragiullare.s desde 
¿¡amps 'le escola aaates cifeítoé. 
para má« infnrmiea dirigirso u »ÍGS conslgnatarioii éa Banfand«r W 
HIJOS DE ANGEL PÉREZ y Compañía, pa-aeo de Pereda, núm» 
fg;,1 totóíoíio uúm 63.—Dirpccirtis telegráfica' y telefónica: «Gelpéms 
f i M r E D A M y 
M L E E R D A M , 
K S P A A R M D A M f 
W M A A S D A 6 A , 
l * É D A M j 
e l 8 2 d é B M M i n i i r v i 
e l 13 d e d i c i e m b r e ^ 
« I 2 d e e n e i n » tfe 
e l 2 4 d ® e n e l « o . 
e l 1 4 d e f e b r e r e i 
JMiendo pasajeros de primera clase, fegandá económlcá y tercera el» 
«para HABANA, VERACRUZ, TAM iCU y NUEVA ORLEANS. También 
' Encarga para HAPANA, VERACRUZj TAMPICO £ NUEVA OH 
i 
jgfABAMA VBSA03UZ ÍTAÜiFig© " Ram OrlíHI. 
1.acías»,.,.. Ptaa. 1.325 
^eoonómlct » SeT'SQ 
helase.,,,, • 553 
Ptas. 1.450 Ftae. 1.576 
. 942,50 » dSVlñ Ptat. l.OeT'SO 
• t 59 J 590 • 71iJ 
(Indnidoa todos los impuestos,, a excepción «U N&evá Qrleanig gt« 
8 pesos más. 
Estos vaporea son completamente mevos, construídoi en el presente 
% y su tonelaje es de 17.500 tonel; das cada uno. F n primera clase, lo» 
faroles son de una y de dos perstnas. E n segunaa económica IOB ca-
son de DOS y de CUATRO iteras, y en tercera, los camarotes eot 
«DOS, CUATRO y SEIS literas. 
•¿JWa el pasaje de tercera se ha dotado S esto» yaporei da ana map 
•"aw biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen 
ĉon cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em 
y recoger sus billates. 
k * - 8 to(ia ĉ ase de informes, dirigirse S B« agente en SANTANDER j 
r ^ i o n FRANCISCO GARCIA, W AD-RAS, 3, pral.—APARTADO DF 
M E O S NUM. 38.—TELEGRAMA á y TELEFONEMAS .PRANGAP 
a 
^ S yj?-*10 P01" Ias Compañías de loa íerrocarrlle'i del Norte de EapA-
| 8 Medina del Campo a Zamora y ¡Orense a Vigo, de Salamanca £, 1* 
i,: .I^^nguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 7a-
i Emlna de ('ni n';' y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 7 
'P^as_ de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados ií 
Carbn rdií I101, t'! Almirantazgo portugués. 
l&ou S16*8̂ 6 vapore—Menudos para fraguas. — Agíomeradoa* — Par» 
HAGÍN ,-L'LR!RINN9 V IR,N;,''SÍICOS-SE PEDIDOS A LA 
_ ^ »tji?a • 
« xii. OL-SANTANDIMÍ • 
^ • ' O N y AVILES: agentes 
C \ ? 0 D RílfaR] Tori w* Otros fnformes v prr^l 
MADRID: don Ramóü Topetí, 
Señores Hijos de Angel Pérez y ComjMÍ-
' Sociedad Hullera Española.—v^-
dirigírse a las oflclnaj 94 H 
Nvwwvwww ««ftMSfSeá l f o t l e > a I s e a R o f a » 
rv̂ V̂WVV\lAVVVl\AA/VVWVVVVVVVAAAVVVVVVVV« 
^.Preparado com-uest» íle 
'l& anís. Sustituye con 
i l 0 ? ^ u j a al blcari, 
feiT9 Dsos—Caja, 3,50 p^ 
? PÓSITO : 
de glicero-fosíato de cal de CREO 
SOTAL.—Tuberculosis, calarroi 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—P.-^cio; 3,50 pesetas. •asa, , purísimo, 
DOCTOR BENEDICTO.|-SaD Bernurdo, núm. il.-Madrií 
D* 'enta en laa principales farmacia» Út 3E«paív 
^antard&r. PERE^ D E h MOLINO 
Goipañía Hamburguesa-tmericana 
[ H Á M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
£1 23 de diciembre, el vapor H O l S O í "t X £ 1 » 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Seorunda'Económica y Tercera clase. 
M día 22 de ENERO saildrá del puerto de -Santander,, lmciendo.su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
T H T J » L i : W C 3 r l A . 
de 16.000 toneladas de desplazamiento y construido con todos loa adelantos modernos. Lujosos salones en-Pri-
mera clase, con camarotes en los tres pufiites, dotados con el mayor confort. Espléndida instalación para 
el pasaje de. Tercera clase, con salón-comedor, salón de fumar, salón de señoras, cuartos de baño, bibliote-
oa, camarotes de dos y de cuatro literas, amiplias cubiertas de paseo, etcétera, etcétera. 
a 
D e p 6 s i ii I Q 3 
Jarabe MONCAYO dfi fósforo e reo ío ta . 
Regenera Jos pulmones, defiinfeota las vías roípi* 
ratoriaB y cicatriza sus lesiones; la'méjop defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frisco, 4,50 pesetas en todas far-
macias. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
i 
DANIEL GONZALE2. 
Calle de San josa, número' !• 
Jose fa Asa San J o s é Diaz 
i MiOFESORA EN PARTOS 
¡ I.TIMOS ADKr.ANTOS5 
RIO m LA PILA. lo. PRIMERO 
• o S > p 2Q O C¿ 
V A P O R E S R A P I D O S . CORREOS I N G L E S E S 
P í ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO DEL BRASIL, fflONT£VISEO ¥ BUENOS ilSES 
P a r a R í o de J ane i ro . San tos , M o n t e v i d e o , Buenos A i r e s , P o r t 
Ta l cahuano^ V a l p a r a í s o y 
y de P e r ú , 
V a p o r 0 R 0 P E 8 A , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A c á s r a l t ® c a r g a y p a e 3 j a r o s c á © p r i m e r a , 
s e g u r a d a y « e r o a r a o í a s e . 
Preció def pasaje en tercera clase, incluidos impuestos, para RÍJ 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, pesetas 425,25. 
Disponifnlo esta vapor de camarot ;s cerrados, de dos, cuatro y seis Literas 
serán adjudicados coa un suplemento Jo 2U pesetas por pasajero. 
la a: 
P a n a m á , p u e r t o s i e P e r ú y de C h i l e 
V á p c p D R I T A , d e S a n t a n d e r , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
a d s e a i t e o a r g a y p a s a j e r o » d e p r l a a e r a , 
s e s s ^ a d a , y t a r e e r a o í a s e . 
Precio para HABANA en tercera clase, incluidos impuestos, pe-
setas 550,60. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y con esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
£1 personal habla español, para atender a ios pasajeros 
Para íoda clase de informes, dirigirse a sos ñgeníes 
Sljos ! • Bastdrr8€hea.-Pa8et de Pereda, núm. i -Sa iUidu. 
Tapor • * * a * M M M M . - 9 ^ 9 csiidrá el día 7 de NOVIEMBRF, 
fspor I - ^ a f a y e t ' f c C ? ^ ualdrá el día 22 do NOVIEMBR1. 
Ttpor E 3 s j > á á g X l . e 9 B«ldrá< el óla 22 de DIOIEMBIM. 
Vtpof K I ^ I > « » | g i a © ^ út .̂ooo toaidt,., galdit ü » dt ENERO 
DESCUENTOS SOBRE P R E Q O S DE TARIFA A FAMILIAS DE MSLt 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS 
PELOTARIS,- FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO 
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, earga y coalquler Informe ijle Interese 8 !oi 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles da todos los servicios de esti 
Ccmpallía, dirigirse a,los consignatarios en Santander SEÑORES VIAL 
«1103. Paseo dA, Penr^íla. t5. bajo.—T ftléfcuo búnaera » . 
A g e n c i a F Í A T 
COQUES DE TURISMO 
m aáoitiíjfo cié la Exposición d.6 Isatis 
KÍ-E-OANGIA, Ivf(i-NOMlA. 
S^GURID^D Y SI'.-NCiLLEZ. 
Camioueta-s, cainidiiios, ú¡imilnis. 
tos más ;:•.•>•...liiM-id^ d,-.. la provincia 
y Espaíiía entera. 
Se ai-rienda el antiguo garjaije FIAT 
(id Sardinero,-coniipueHtü de- espacio-
5a n;iv(i. diez jnulas errradas y ari'.-
piip -patio. 
Si' vende taladro y fresadora uní-
vi i-sal. sin (•strfnar 
SE "\ I NI ' X C ü ' i i K S DE OCASION 
A TODA PRUEBA Y C.ARAN TIA 
FAGILIDiADfES EN:EiL PAGO 
Géraje FIAT, PktzU dé Nuftiajicia* 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerraa,-
|bon buen saíto de aguas, a propósito 
ra alguna iridustna. 
I Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. TORRELA V E G A 
M u y e s t o m a c a l e s , p í d a l o s 
y s e c o n v < 




C o s a s d e m i o t r o Y o . T 
'm I • 
casadas yankis;como 
las de otros países. 
Dí&bo lijadfM' una, ij>eqiueña aclaca-
ci&n antes de pasar adeUante, acla-
ración a qjiiie me obliga Ja alta esti-
ma que lie temdo yo siempre, y sigo 
teniendo, de la mujer; porque he de 
•advertir que la hago en honor a las 
lectoras .bellas o no bellas—qjue para 
¡mí todas son iguaSes—que se dignen 
ptafeár sus ojos garzos, negros o en-
irnií'iados, pero siempre soñadores, y 
miinr.híis yaces misteriosns, por estas 
lincas. 
Saib&d lectores, y especi'iLnieíifo 
leetoras, qjue yo tengo u,na doble ]>er-
somiUdíMl nslcoiógrica. que es conve-
nieinte sepdrar mii Yo, eil qiuie va â i 
café o al círcuüo, el que pasea, con 
los com/naheros y amigos, ©1 que ha-
ce, la vida de relación exterior, es el 
qne algunas de vosotras conocéis, y 
está siempre en desacuerdo con mí 
Oíta-o Yo; éste es un ser quie, aunqiue 
fantástico, tiene realidad dentro del 
munido de la fantasia, y es dueño de 
•un carácter algo atrabiliario y un 
muiciho escáptico, que ve las cosas de 
da realidad, a través del prisma que 
naturalmiente ha de usar corho ha-
bitante quie es del m/uindo de la fan-
itasía, y, por tanto, quebradas en su 
verdadera sigrnñcación, en opinión, 
íiaitumailimanite, de nal Yo, y de todos 
aquiedlos que con mi Yo convivís en 
eá mundo de la realidad. 
Ouiad amos, pu.-2s, en que mi Yo y 
m i otro Yo' son dos series compleita 
mente distinitos, piensan siempre de 
manara d'iam.etralimente opuesta, son 
perfectameinte antitéticos, sin q¡üe mi 
Yo sea en mametita ailguna responsaible 
defl pensair y sentir de mi otro Yo; 
l>eu'0 ccumio no f'ê s cosa de que cad'» 
vez que coja la pluinna y cuartillas 
se libre feroz,e inA'Uienta batalla en-
tre ambos, como ha venido aconte-
ciendo liaista aquí, mj Yo, que por lo 
visto no está hecho de la madera &( 
ios héroes o los santos, cede el cam 
po.a má oéro Yo, y esite será el qruie 
de aquí en adelante se encargue d' 
emborronar cuartillas, exponiendo 
ideáis de las que mi Yo protestara 
iniuy indignado, pero nuuy en si-
lencio. 
Hĵ c^ha eista niecesaría aclaración 
entaia m i abro Yo en funcionéis. 
•Voísotax)» ^eictoi-es y yosotrais lec-
toras conocéis, con seguridad, sino 
personaümiente, al menos por sus 
•Miras, a Edinor G'jyn. Esta Elinor 
' j lyn es una escritora americana-, de 
gran ia/lcmrto, autora famosa dea no 
meiLos faanicso libro «Mis secretos de 
imor». 
' ÍFÍU.CS bVin, esta escritora ameri-
cana, cuya firma es ya sobríidiai no li-
te conocida, respetada y admirada, 
- j . '-."ii/lii •ul:o r^iont^mente en un 
periódico de los Estados Unidos un 
artículo que t i tula «¿Qué pasa cor 
da m,u)'!clr ^oníieampricaii.a?» Eli tal 
artículo Elinor Glyn expone algunos 
conceptos que le merecen las niaije-
res yankis, que éstas han estimado 
profunidamente deipriment^s para 
cFas. Habíla de las eiapoagis niorte-
•-inericanas y dici-e que puteden clasi-
ficarse en dos categorías, una de las 
cuales está compuiesta por aq.u.ellas 
que sólo se dedimn. comió vampiros 
' me chupan la sangre de sus v 
mas, a extraeir hasita el último cen-
tavo del dinero de sus maridos, y la 
Mra catPiQonH formada por las que 
no se preocupan en modo alguno de 
agradar al esposo. 
Yo no sé"si, ' con permiso do Elinor 
Glyn, podrá agregarse en las muje-
res norteamericanas e asadas una 
tercera categoría: la de aquellas que 
sólo se preocupan de agradar a to-
los los hooribres que no sean su ma-
rido;- J-TO si esta tercera categoría 
¿thicajá bien &n la olasilic-iciim de las 
esposas dé Norte Auné rica, puede ase-
^uiiai* la famosa escritora yanki que 
las muijeres casadas de su país nc 
ienen nada de originales; son exac-
i^mejTte iguialas a las ide todo el 
nxundld/ y jelspecrfiíímente â las es-
oañolas. 
7. B U B A Y O D E L A S E R N A 
"EL PUEBLO CANTABRO" 
EN TORRELAVEQA 
PARA NUESTRO ALCALD" 
-En Torrel'.avega se arra igi , car!; 
día más, la más inicua de las ex 
plotaciomes. 
"Si las autoridades locales, con b 
mayor de las indiferencias, consien 
tem la explotación que denunciamos 
2i i que decir tiene que se hacen cóm 
(plices del crimen que en Torrelave 
ga cometen adgunos padres sm con-
ciencia, que oMigan. a sus hijos Í 
mendigar. 
Esos hijos son criaturas de eda< 
somera. Son recentales en sacrificio 
inmolados de día y de noche ante h 
iniipiedad humiana. 
Ayer, precisamente, cuando a la.: 
diez de la noche entrábamos en ca-
sa, en el mismo dintel de la puert. 
se nos interpuso una criaturita pi 
diendo una limosna «por amor d( 
Dios». 
Cerrando los ojos y los oídos par; 
no ver ni oir la desdicha que muew 
a comipasión, desatendimos la de 
manda^ del pobrQcito niño que ta 
hada, proba.blemente, por padrasto 
que, libres del peso de la autoridad 
envilecen sin conciencia a inocente, 
criaturas arrojadas al arroyo, ham 
brientas y andrajosas, para excita 
la piedad. 
Lo que indicamos delata, que si é¡ 
Tornolavega hay por sus heimo&.T 
calles miuichaclios envueltos en h 
miseria., es coinseicuencia inmediat; 
de la i;ed.igüeñería. 
El pan, ciuando no lo gana el su 
dnr defl rostro, sino la ped;güeñei í; 
de la miaño, inicia el ocio, el vicñ 
la miseria y no corrige la dolencia 
Esto quie de los niños mend'gois aid 
vertimos a nuestro señor alcalde, sv 
cede, igualmente, con los grande 
encariñados con la mendicidad, co7 
la diferencia de que éstos ya tiene» 
designados sus campos de ataque 
donde maicl(acónamentei importuna! 
y molestan al público con la deman 
da de una limosna. 
Tales consentimientos forman v 
estigma de oprobio nacional que Sé 
lo conservan muy escasos y mu 
tristes pueblos de Europa, y si e 
descaro del mendigo indecente y e-
ocasiones cubierto de repugnancia 
se consiente en poMaciones ricas ; 
cultas, con Asilos y Asociaciones d 
dad, el oprobio resalta y avergüenza 
doblemente. 
Tal sucede en Torrelavega, no de 
hiendo ser así. Por el buen nombrt 
le una ciudad indiscutiblemente r i 
ca y moderna, suplicamos y encaro 
f.emos á nuestra primera autoridar 
ocal un poco de atenición para ü r 
isunto de tg.nta importancia y df 
ondo t-an significativo. 
Ningiin trabajo supondrá a nues-
tros /guardias (municipales impedir, 
¿nte todo, la inicua y vergonzosa 
rjendicidad infantil. 
¿Seremos atendidos? Ya lo dire-
nos. 
FERTAiSf EiXTRAORDINA 
RIAS : : : : : : 
Mañana comienzan en esta ciudad 
las renomíbradas ferias extraordina 
•iais de Santa Isabel. 
Se espera gran concurrencia d-
Tañado caballar, mular, asnal y va 
mno. 
Con tal motivo se celebrarán, algu 
ios festejos piiblicos, siendo los máí 
miportantes los conciertos que en Jí 
'^laza Mayor dará nuestra bandf 
'e m.úsica. 
Si. como parece probaMe, disíru 
'•mos de buien ttempo, se asegurr 
ina animación grande. 
MERCADERIA i 
En el mercado celebrado el próxi 
no pasado jueves, hubo animaciór 
extraordinaria, maiy corriente en 
-mantos se celeba'an en la época ac 
fiual. 
EL CINE 
Concurridísimas se vieron las dor-
^aciorjéis cinemiito.QTáif'í^as cel ábra-
las en el Teatro Principal. 
Con propósito pubfliicamos eist.a no 
licia para llamar l á atención del se-
lor alicaílde sobre la falta, de vigilaTi 
"ia en captas funciones se celebrar 
m dicho Teatro. 
No creemios, ni medio bien, que es 
meictácuilos de tanta concurrencia s; 
^ean huérfanos de alguna autori 
la.d. Tenga en cuenta nuestro señor 
ilcalde que si nunca, ha sucedido 
osa alguna cornentablle, no es moti-
•o para suiponiei- que esteraos libres 
le cualquier disgusto. Precaver es 
vitar. 
CAiMPOS DEL MALECON 
El próximo damiingo, 19, y eil n\i*& 
paridad y contrarias a la raendici ¿ ros caimipois .de Sport, se celelbrará el 
primier plarrtido del campeonaito- regio-
nall cánitaíbro emtne la secrie B. 
iCiontendeirán el etquüpo sanitandeíri-
no [Elclipse F. C. y el paimer ((once)) 
de lia Gúnná6tiio;i. 
Teniemido en cuenta los triunfos ¡re-
sonantes die ambos equipos en San-
tandea- y Bülbiao, respeiotlvannente, y 
tratándose, añiemíáis', die los dos míajo-
ree icqiuipios de la catagioría menoio-
naidia, lOÉ afiiciomaidos aug'uiran unía 
gran tótdte íuitiboll'ísti'cai, con la oon&i-
guiente asn'iflníacii ón. 
Y poa'que con el partido deil domiinigo 
se ináidia en Tonreliaviegia uin campeo-
maibo maiy simpático, niajdia urséja opoa--
tuino paa-̂ a peoniitia'anois ulnas pequeñas 
otoeirviaciioinas piama líos .que quieaian 
entienderílais. ' 
iSon anotiviaidiais poa' el enormio des-
ainrollo qpe, con rapádez inusitada, es 
tá ^ajlcanaaindo ear Oos deportes llá cáu-
diaid de Tooriellavega. 
Ninguna a'taizóai miás julstilñcada pa-
na quie ios dJepoa-tdiSitas toraieilQ'.vegiuen-
sies se deai cuenta peirfecita del noble 
fm a penseguar. 
iLos diepointes tienen m i fin noble \ 
pensigiuiear un otbijeto1 práetico. 
Eil "ideal pa'imioa^diafl • de ios torreia-
vegiuenses debemos encamlaaiaaile a 
•;ons€igu.iir quie los campos del Miaile 
"ón, que ind-iiscutiiblkanionte nos hon-
ran, queden conveatidios en escuela d£ 
i'^líleza, estímuik) dte fraitieirnidad } 
cOiaiiiteil de' gnaandes depontistas. 
A eiste ipropósúto, es die necosidaó 
tenor en cuenta quie el hecho die qm 
muchos laoudian a nuestros campe;-
die Spotrt, coanio espscitadoa-.es falte; 
de veirdadieino cariño al deporte, si,:-
oitaia fijnial'idiad quie la de figuinar come 
socios ide una entidad qiue tanto dice 
no da derecllio a miamifestaflise comí 
•uez y tpiairíte len aqueílo que no se en-
.iemide, y si se entiiende, se olvi-dia qu<" 
« i s t en (autoridaidais encargadas df 




F R I V O L I D A D 
La nota dominante de la sociedat' 
moderna es la frivolidad. 
En las convea-sacioaaes menos tras-
cendentales, lo mismo que en el fon-
do de las almas, no existe más que 
el culto a lo frivolo, -a lo vano e in-
sustancial. 
Dijérase, observando a todí* clase 
de gentes, con las que a diario tra-
tamos, que para ellas no existen los 
grandes fines que siempre requirie-
ron la atención y el exámen de la 
humanidad. 
Y esta nota, de frivolidad ap.arece 
en todas las actividades humana"2 
por consiguiente. 
El filósofo actual parece estar in 
vadido de una absoluta desconfianz; 
en sí mismo', y así nos acometer 
xquellos ampiaos, sublimes vueL 
leí espíritu en busca del origen j 
fines dei las cosas que en antiguo, 
tiempos con tanta frecuencia se su 
cedían. 
El político no se ocupa de proble 
mas consubstanciales ai pueblo qin 
gobierna, sino que se distrae en oue: 
üiuicis de detalle qluei nada .sigaaifl 
can, cuando no en el juego ominosi 
dje. .̂ai/ines pasiones que labateai ¡la 
grandeza y poderío de la nación qu' 
rige. 
El escritor no sieaubra ideas gran 
íiejSj ,;de p'eaenne belleza y utiiidat" 
para los hombres, sino que hace ne 
"ia gala, de un humorismo que tra? 
eiende a vacuidad mental y cordial 
E l hombrel ¡mundano no es tam 
poco el que, mediante un excelent 
doai de gentes, inculca seaiitimiento: 
bienhechores entre sus semejantes 
sino el conversador insubstancial qu 
wjsee eil arte de ocultar con disimub 
su ignorancia profunda en toda sa 
biduría. 
¿Qué decir de la juventud, que ii< 
se alimenta sino de la más absoJut-
frivolidad? 
Y por ser juventud, ¿tendrá jusf 
ficación? 
No. Precisamente la juventud, qu-
significa eficacia en todos los órde 
nes, debe estar inquietada y preocr 
pada hondamente por unas cuanta, 
ideas y sentimientos que integren ( 
caudal íntimo de su espíritu, que de 
be estar pronto a ianipulsar y props 
gar todo ideal - de justicia y de be 
lleza. 
¡Y qué jóvenes tan insubstancia 
Ies integran las actuales generí-
ciiones! 
, | Y qué mujeres tan frivolas y tai 
vanas se muestran por doquier! 
Sin embargo' de que afirma la ne 
cedad ser la frivollidad en la vida 1 
salsa que la sazona, hay que pro 
alaanar que la vida no se hace gozo 
sa, feliz, sino se apoya en la firme;'-
de convicciones eternas y en sent" 
mient-os augustos, solemnes, ¿pie Hi-
ñen de , gravedad todos los instante 
de nuestras vidas. 
Die los homlbreis fi-ívolos y vanor 
nada ha logrado la humanidad ei 
él oámino do su peafeiccion amiento 
han sido siempre los héroes, los san 
Los y los sabios, hombres llenos dt 
sublime trascendencia, de imponente 
gravedad, los que con empuje sobe-
rano La han impnüsaáo deciisivamen-
te hacia nuevas foranas de civiliza 
ción, más amplias, más generosas y 
más cóníoatabiles." 
JÜAN I Z Q U I E R D O 
Bilbao. 
iVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂^ 
En busca de su marido. 
Una princesa japonesa 
a Franela 
MAriSELLA.—Ayer llegó a Marse 
j la «jl piíKcfi'le/botc jap/n-nés «Hakone 
Maru», iprocedente de Kobé, a cuyo 
bordo llegó la princesa Fusako Ki-
•tashirakauva, séptima hija del em• 
ílferad'oat: Muteuih-itio, que Viene a 
Francia para reunirse con su mari-
do, que está estudiando en París. 
A la princesa acompañan el viz-
conde Mia/eda, la señora. Kum-i-to 
Nagaoka, cuyo esposo, el doctor Na-
gaoika, es el niiiaiistro del ^Japón en 
Cttaieco-Esl ovaquüa. 
Tamtoiéai le acompaaaa el profesor 
Hideko. 
Junta de Protección a 
la Infancia. 
En el despacho del señor goberna-
dor civil y bajo su presidencia, cele-
bró ayer sesión la Junta de Proteo-
•ión. ÍI la Infancia, tomándose JOP 
acuerdos siguientes: 
Que constei en acta el seaitimientc 
de la Corporación por el fallecimien-
to del que fué secretario de la mis-
ma durante varios años, don Tomár 
Roanojaro y García. 
Nombrar por unanimidad para des-
omipeñar di mismo cargo al voca1 
don Luis Ruiz González. 
Tomar en cuenta la invitación qu-
hace el Consejo Superior para quf 
esta Junta contribuya con la mayo? 
caaitidad posible a engrosar la sus-
cripción iniciada por aquél en favoi 
de los niños de las Hurdes. 
Reorganizar el funcionamiento df 
los comedords linfantiles, subsanan-
do algunas pequeñas deficiencias ob-
servadas por los vocales y el señor 
presidente en su reoiente visita a lo? 
mismos. 
Suprinair los socorros domiciliarios 
que veman conoediéndose con cargr 
al capítulo de represión de la míen 
dicidad, y destinar estas cantidade-í 
a fines más prácticos como es, entr-
otros, el comedor de madres embara-
zadas y lactantes, que han dado ur 
magnífico resnltado en el poco tiem 
00 que llevan funcionando. 
Estudiar el modo mas provechos' 
le llevar a la práctica la idea expuef 
a por eil señor presidente de edita: 
an sello de la Junta, que se unirá < 
odos los billetes de espectáculos } 
íarantizara a la Junta la exacciói 
otal del imipuesto que el piililic-
'bnna eaa las taquillas para atonde' 
a los fines de la'misma. 
Pedir dstallesi del funcionamientí 
7 medios con que cuenta el Refor 
matorio de menores, recientementi 
naugurado en Saaí Sebastiáaa, con eT 
in de ver si es posible establecerif 
>n esta caipitful, denrtro de la, naodes 
ia de los fondos con que la Junt. 
Tienta. 
Pasar a. la Academia, de Ciencia; 
Morales y Pdlíticas el expediente in 
oado por la Junta local de Santoña 
1 petición de esta provincial, e1 
comprobación diel acto meritorio rea 
izado por un maninero de dicha vi 
la, por si mereciera alguno de lo 
'remios que otorga dicha Instituciói 
n>ara reicomipensar actos semejan te 
ü de que se trata. 
Pasar a la Tunta para represlóa 
'e la trata de Míiaacas instancia pre 
entada por una madre, soliütaaid' 
orrecciión para su hija de 16 añoí-
VVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV»/VVVVVmv>ÂVVVV-
Del Gobierno civil . 
Se clausura el Círculo 
de Recreo del Astillero. 
Siguiendo la campaña emprendid-
or el señor -SeiTán de impedir po 
I peso de su autoridad el .juego ei 
Santander y su provincia, hace do 
loches se presentaron en el Círcub 
'e Recreo, del . Astillero, alguno-
ligantes, sorprendiendo una partid.' 
ie «bacarrat». 
Ailrededor de la mesa de juego ha. 
>ía sentados hasta catorce punto 
laie, sorprenalidos por la presenci-
le la Poilicía, «íiiardaron acelerada 
nente sus «posturas», dando, sii 
linguna y)rotesta, su fiiliación. 
• Los' agentes se hicieron cargo d 
a mesa de juago y de las barajan 
•nviándolo todo al Gobierno civil 
ionde ha quedado en depósito. 
El (gobernador civil impuso la m u í 
a correspondiente a los jugadores ; 
i los miembros de la Junta directiv-.' 
!ell Círoitío, clausurando éste poA 
.iempo-iiideiñnído., 1 
Hermandad delSanf^ 
Cristo de l a j A g o i ^ ; 
Una conferencia |n[e 
resantíslma, 
Como teníamos anunciado 
las siete y cuarto de la t a rd / ? ' 4 
lebró en al bonito salón te- t 56 ^ 
Círculo- Católico la initeresaS? útl 
da maisicaA-fliteraria, ongariivo i Ve'a" 
la Hetonandad del Santo r i , 1 ^ 
la Agonía. ^ m 
Tan hermoso acto fué r-ro • 
amantísiano 1 l ^ 
doctor don Juan Plaza y^Gailí^0' 
Eil local estaba comipllet.^^ ., 
no de publico, deseoso de eŝ ii i, 
la pallalíra elocuente del a'tver i 
pada-e Jambrina, que desarroíi^0 
una manera notaJjilíshna el {¿J? Í\ 
•¿Wé3íB¡\Q en el arte». . 
La conferencia fué ilustrada 
preciosas proyecciones foto-eléctn? 
n.,P1pn,.,s do un breve exordio 
estillo elegante y profundo, escucliad! 
con extraordinario interés por la n 
morosísima conicurrenoia, habla i 
cnütílsimio . conferenciaaite del CrisS 
de Pedro Meiaa, viendo eh él ¿ ! 
semejanza con el que se venera eni 
villa de Limpias. 
Divide «(El arte en el Crudajoii m 
tres fases: desde los orígenes hasta 
el siglo X I I I desde el siglo XIII has-
ta la mitad del siglo XV, y desde es» 
ta fecha hasta nuestros días. 
[Mude a la Orden de San Francia, 
co y su propaganda en pro de la de-
voción deil Crucifiijo en el mnamlo. 
Con gran amenidad y elooieiicia 
habla de los tres períodos citados 
haciendo un estudio perfecto y acá' 
hado die los diferentes artistas que 
en las tres épocas cultivaron, la pin-
tura deJ Crucifijo, auanentaado la 
amenidad de su disertación con la 
oreséntación eaa las proyecciones lo-
'o-elec.tricas de las obras más nota-
: liles. 
La conferencia, tanto por la índo-
le del tema como por la eloouencia 
v amenidad con que le desarrolló'él 
padre Jambrina, resultó altameníí 
iaateresante. 
La concurrencia salió conapiaádi-
sima de la velada, que tan perfecta-
lî sfnjte organdyfó la Hermiaiadad del 
Santo Cristo de la Agonía. 
(VVA/\A1\VVVV\A/VV\A/\/VWVW 
La aguja heredada. 
A los cuatro años 
trasmite de la madre a 
la hija. 
PARI S.—Común k a n de Esiocohnl 
que hace cerca de cuatro años se tra-
gó una aguja una mujer joven, ae 
-in pueblecito de Suecia. La 
Tión» de la aguja no le moles ó lo 
más mínimo y tres años después ^ | 
oasó. 
Ahora ha dado a luz Una nermoss 
:riatura y se ha presentado un caw 
mañosísimo de transmisión; la «ia-
lura, según han certificado los mea 
ios, nació con la aguja que se ^ 
>u madre hace tanto tiempo, en w 
espalda. .A 
Dicen aos mádacos que w, 
•auede repetirse y llegar a i r a g 
•irse a varias generaciones ^ ^ J ' 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
¿ C r f m e n j g e l o ^ 
Una señorita mata a 
un banquero. 
LILLÍE.—El lunes Pov,l& J * S 
ujna mujer joMen y ^ V 
-•-estada, se presentó en el tim ^ 
oont, preguntando por don n 
vont, consejero municipal- ^ 




señorita volvió al anochecer 
-er recibida por el banqueio- ^ 
•leado la hizo entrar eaa ui ^ deI 
Ionde a: poco se presentó ei J 
eñor Duipont, Félix. , e 
No se sabe lo ocurrido eu . ^ 
los personas; sólo 6ex.n^|f%íjii#1| 
i l cabo de baistante tiendo 
'arias detonaciones y f.^' rac3er 
e precipitó fuera del salón . 
>obre una butaca. e penf" 
Las primeras persona- ^ 
raron en la pieza en ^ traron» 
i esarrollado el drama enco j 
a señorita muerta y en ^ .« r 
le sangre. Sobre una ^ f ^ c o , / 
,-ontraron un revedver, ^ ^ 
manguito y el ^ m h v e r o v ^ 
iana. Esta era Irene Jea«. eU J 
,mn años, aníigua e m f ^ ¡ d a f 
Rancio Duipont-, y en Ja 
•uncionaria del Estado en 
erio de ^ R e c a n ^ m c c i ^ ^ 
En, cuanto a Félix " e^ c» 
¡ene treinta y ^a t ro años, 
>ado y tiene tres ^ l ¡ ^ ' ¿ m r 
•n el bajo •vientre ^ I g ro 
,0 se ,le ha podido in^¿f0 ^ 
donáe w 
•protagoniatas son iau-y 
Este drama ha P-
senaa-ción en. LpJl4* 
os * 
c o n o c í 
